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Generación 
-Memoria central magnética-
mecánica, a base de tambor 
magnético. 
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58' f - S e crea la Memoria. Central • j 
• e lectrónica .a t o r o s de f err i ta j 
| -División de máquinas en cieñtí 1 
i f i cas y de ges t ión . . j 
j - Reducido número de per i f ér i - | 
• eo s . 
-Lenguajes simbólicos y sus 
compiladores . C O B O L y 
F O R T R A N . 
-No hay s i s t ema operativo. 
El operador gobierna el pa-
so de un programa a o t r o . 
-Toros, de xerr i ta 
-Trans i s tores de 
poca tolerancia y 
ambientación. cr í -




f- 65 í -Se 
canal. < 
;ora el concepto de-
i t e n c o t iene coi 
1= ¡ nexion '¡naepenaienre co3 
Un id ad C e nt r al. 
- S i s t e m a de interrupciones y 
esquema de prioridades en el 
Procesador Central . 
-Nuevas dimensiones de M e m o ; 
ria Central . 
-Gran variedad de per i f ér i cos . 
E s t o s ' c u a t r o conceptos hacen 
posible la multiprogramación. 
-Controlador de líneas. 
E s t e concepto hace posible el 
t e l eproceso . 
-Desaparece la separación má-
quina científ ica y de ges t ión . 
-Aparece el s o f t w a r e que ha 
ce posible la' multiprograma-
ción . 
-Aparece el s o f t w a r e que ha 
ce posible el t e l eproceso . 
-Nace la f i l o so f ía de S i s t e m a 
Operativo: 
.Monitor de trabajos . Go-
bierno automático de la má 
. quina,Sucesión de progra-
mas . 
.Superv i sor . Tratamiento 
automático de interrupcio-
' nes para solapamiento de • 
varios per i fér icos dentro de 
un ;solo programa y control 
de simultaneidad de varios 
programas, 
- S e potencian los lenguajes 
simbólicos: Cobo!, F o r t r a n . . 
• Toros de f e r r i t a . 
-Trans is tores más 
evolucionados. 
Mayores to leran-
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f¿t., "Lee*. froíz^c^evlX'dj&d.QA cddX^so
 ; aswói Bdxut. í  -Loa Joo^^oXadxd^i.dxí'J dtd c-dd^v^o
4JL 2- ^^X m ^ v , BrtcN*, I r r v u ^ o L a ^ vtXJZé 
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C^rfie^xlt . ¿zrÍM l-ds di. SrtfVKSE, ¿M É 
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• í - 7 
'L OrykZs^&d (44r\{ eA\ (4¿g(U U+.aA 
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f, <f&ei: VeLCeui 
FECHA PUESTA A L DIA 
• 
N° PAG 
Character Hollerith Code 
Six-Bit 
Code 
0 0 000000 
1 1 000001 
2 2 000010 
3 ' 3 000011 
4 4 OOOIOO 
5 5 000101 
6 6 000110 
7 7 000111 
• 8 8 001000 
9 •£> 001001 
A 12-1 010001 
B 12-2 010010 
C 12-3 010011 
D 12-4 010100 
E 12-5 010101 
F 12-6 010110 
. G 12-7 010111 
H 12-8 011000 
I 12-9 011001 
J 11-1 100001 
K 11-2 100010 




l l -G-s"* ' 
100100 
101110 
: 5-8 001101 
It 0 - 6 - 8 111110 
t 11-7-8 101111 
( 12-5-8 011101 
) 11-5-8 101101 
= 0-5-8 111101 
r 0 -7 -8 l i l i l í 
o 7 -8 001111 
Charac te r Holler i th Code 
Six-Bit 
- C o d e 
N 11-5 100101 




Q • 11-3 ÍOIOCO 
R 11-9 101001' 
s 0-2 1.10010 
T 0 - 3 110011 
U 0-4 110100 
V 0 - 5 110101 
W 0-6 110110 
X .0-7 110111 
Y 0-8 U1000 
Z 0-9 111001 
• 
12-3-8 011011 
, 0-3 -8 11101.1 
% 0-4 -8 111100 
[ 2-8 ^ 0 0 1 0 1 0 
-
11 101010 
$ 11-3-8 101011 
* 11-4-S 101100 
& 12 011010 
/ 0 - 1 110001 
+ 12-0 130000 
Space (Blank) 010000 
# 3-8 001011 
§ 4-8 001100 
> 6-8 001110 
< 12-6-8 011110 
\ 12-7-S 011111 
\ 11-0 100000 
<— 0-2-8 11.1010 
] 12-4-8 011100 
Mot) 
F~, [/¿lead 
N° PAG. FECHA PUESTA A L DIA 
Abrit in* 
CODIGO I C T 1900/ 
Bits Zona 00 
...» 
Zona 01 Zona 10 Zona 11 
miinericOs|~¿—cTcF" """ojiar carácter octal carácter octal _?.aracter_ octal 
0 0 0 0 0 00 (Espació) 20 (a) 40 P . 60 
0 0 0 1 1 01 j 21 k 41 Q 61 
0 0 1 0 2 02 11 22 B 42 R . 62 
0 0 1 1 3 03 23 C 43 S 63 
0 1 0 0 4 04 § 24 D 44 T 64 
0 1 Oí 5 05 * 25 E 45 U 65 
O l i o 6 06 & 26 F 46 V 66 
0 1 1 1 : 7 07 1 27 G 47 w 67 
1 0 0 0 8 10 ( 30 ¡I 50 X. 70 
10 c 1 9 11 ) 31 I 51 Y 71 
1 0 1 0 0 « 12' >: 32 J 5.2 z 72 
10 11 « 
» 13 + 33 K ' ' 53 73 
1 1 0 0 14 ! 34 L 54 í 74 
1 1 0 1 15 - 35 M 55 75 
1 1 1 0 16. e 36 N 56. 7 6 
1 1 1 1 ? 17 / 0 . ^ J L . 
€ C..<" 
FECHA PUESTA A L DIA 
í. llh 
¿zr] h¿^f&nñ&r&j sUL. ¿AA 'hidLvj d&J cX'd&u^ 
¿Lcrrté dt c^YAc fewej d^ £ ¿-ih, d <&E- ¿Jtro í dt <Q^e^&d 
i 0 ' j ' 
c) ^ <d 7" A1 (Tp / de. /h /e^
 H ^ fiú^ Té-c 
6/hñidtd^, pCl&YirCáC- cdr-in-vr. -it ddi¿ih¿t- t, 
nrt-^&rCn otk. Qifcoid J d^.frCj írC4 hítj 
¿¡VlZr ¿£7 cddyp y idts 
l^Una,. AZ-rie. de, d L>¡t} o-d^y-it¡e. ~ fr'dj 
di o's ^  -l's z z^ó). 
cdcUy* -tjfjd di^¿dtd*o -&1.-1 2- ¿y Ca..(¿gt 
déA^x^dd' 
ri p&YX> 





a£ ^ did-'t'i-'i't^ e>f too 
1
 • o v > , ¿4i{tpe 
cj^it t¿i¿¿o i t-oVyi ¿t t T(j 
bits f d&i^t ©/sc-f'íívt ¿t d¿c¿¿wa-r L 
C&^o-d&c djL 4 ¿ée. /PIM /^y^vu-i^-rv 
bth & í-üKH/i? Í ^ i í --"71 A^dn&rtj' C^dA-dcj^c 
Xa. e :t 1/k axA 
rm 
FECHA PUESTA A L DIA 
t / # < n ro 
N° PAG. 
S N* ¿ /i 
•o 
eh?! Lt'hA^io. hr ^t ])hyfe. " oooa A 000 
Lóyr&jjntu ¿fe. . d l l & A i : . e L ó 4 
y/ 2 JltcAu-xcd^. 
d&djrj di. ocJéJh/
 / íSa , düT> 
dd ^ ye^ie-m,! Sdedríc
 } /¿VW ; 
d^t^fri'i tú ^dí&m^&i-\S d/üOXf -íV, ¿-urQ^) 
<6vi /tfM j?Y0Y;\maé ^¿I-^-haj l. TatAjdi, dj¡i es-
^ dUdt Offwí&i^xlÁo ' ¿6» ¿t óy-
' de (zB-Jeno, f&sftl -ente jUÍ-
{-¿LcU kc^j ^e •O^'tsL p dd^xdé ^ C4>VX0-<4-4. (/£; 
. bV-U-H-P y Pof /^ii'Ce
 / C-f'-i 
c car/di.dkc sviadi-tTA^ c^AU-fitA-d-o Cm f ¡edf y yzjprt. 
¿1 LlX^d&C't^ted^ f CAAJ^O CJt^e. d-iJCA^y^f 1 ti. 
ed ¿&du¿<} ^Q- djrj ¿le. d¿ Xduifd 
Isb-i jiyodAn.cC Ct . ^ W ' 
vzL\ ^
 1 n-vxt'té ^tMJvcd^ m^T^^^ú: Sj'i C^otuAKhO. j>-<trl~\CH(?M dé /Wi £\,.
 ; ^JrH'i'!, 
."/ í ¿/e, cF Ootc-kd d(i 
^ "ir // » // // n 
/ / / , / / 't 
-A fíCez K'cc -'f 
FECHA PUESTA A L D I A N° PAG. 
SN-2S 

































































































0 4 0 0 0 t . AO 1 1 - 0 U - 0 
1 4 1 1 1 J A l 1 1 - 1 8 - 1 1 
2 4 2 2 2 K A 2 1 1 - 2 8 - 0 
3 4 3 3 3 L A 3 1 1 - 3 8 - 1 
4 4 4 4 4 M A 4 1 1 - 4 8 - 2 
5 4 5 5 5 N A 5 1 1 - 5 8 - 3 
6 4 6 6 6 0 A 6 1 1 - 6 7 - 1 2 
7 4 7 7 7 P A 7 1 1 - 7 8 - 4 
. 8 4 8 8 8 Q A S 1 1 - 8 8 - 5 
9 4 9 9 9 R A 9 . 1 1 - 9 8 - 6 
[ 4 A 8 - 2 1 - 1 1 _ AA 1 1 9 - 8 - 2 
# 4 B 8 - 3 9 - 7 - 0 $ A S 1 1 - 8 - 3 9 - 7 - 1 2 
@ 4 C 8 - 4 9 - 8 - 6 * AC 1 1 - 8 - 4 1 2 
4 D 8 - 5 9 - 7 - 1 ) AD 1 1 - 8 - 5 9 - 8 - 1 
> 4 E 8 - 6 9 - 8 - 1 2 J AF. 1 1 - 8 - 6 9 - 7 - 6 
4 F 8 - 7 9 - 8 - 5 ' Cap) A F 1 1 - 8 - 7 9 - 1 2 
- t f ' 5 0 — — + RO 0 - 1 2 9 - 8 - 3 
A 5 1 1 2 - 1 7 - 1 1 / E l 0 - 1 9 - 7 
B . 5 2 1 2 - 2 7 - 0 S B 2 0 - 2 9 - 1 1 
C 5 3 1 2 - 3 7 - 1 T B 3 0 - 3 9 - 0 
D 5 4 1 2 - 4 7 - 2 U E 4 0 - 4 9 - 1 
E 5 5 1 2 - 5 7 - 3 V B 5 0 - 5 9 - 2 
F 5 6 1 2 - 6 7 - 4 W B 6 0 - 6 9 - 3 
C 5 7 .12-7 7 - 5 X B 7 0 - 7 9 - 4 
H . 5 8 1 2 - 8 7 - 6 V B 8 0 - 8 9 - 5 
1 5 9 1 2 - 9 8 - 1 2 1 B 9 0 - 9 9 - 6 . 
& 5 A 1 2 9 - 7 - 5 BA 0 - 8 - 2 9 - 7 - 2 
. 5 B 1 2 - 8 - 3 1 1 , ( v i r ) B B 0 - 8 - 3 9 - 8 - U 
] 5 C 1 2 - 8 - 4 9 - 8 - 4 % BC 0 - 8 - 4 9 - 7 - 4 
( 5 0 1 2 - 8 - 5 9 - 8 - 0 = BD 0 - 8 - 5 9 - 8 
< 5 E 1 2 - 8 - 5 1 2 - 1 " B E 0 - 8 - 6 9 - 7 - 3 . 
- 5 F 1 2 - 8 - 7 9 - 7 - 1 1 ! B F 0 - 8 - 7 0 - 1 2 
C O D I G O D E F U N C I O N E S E N H E X A D E C I M A L 
0 ? 1 0 ' E N S 4 3 3 0 ' J C E 9 E PER DB SL 
0 2 2 0 ' I N S 4 3 C O ' JL D 2 MVC DC TR 
0 2 8 0 ' LON 4 3 DO" JKE D-1 NC DE EOT 
0 2 EO* L O F F 4 3 EO* J L E D5 CMC F 8 r.SVQ 
0 7 0 0 ' I I 0 P 2 4 3 FO" JU Có OC F9 CMQ 
OA 0 0 * ' I ILT 5 3 2 0 * J I E D 7 XC f-A AD 
n r o * JRT. 5 3 4 0 ' JS2 DE U P I ; FB SD 
4 3 0 0 * NOJ 5 3 EO' J S 1 D9 SR FE AB 
4 3 1 0 * JG 9 2 MVI DA PK FF S B 
4 3 2 0 ' JE 9 5 CMI . 
' Eslos valores representan el c ó d i g o complementar io de la instrucción. 
[ I ) Un asterisco especif ica que los indicadores UF/OF y /o ZE/NZ se l ian 
a l terado. 
¡2) Un asterisco especif ica que el con ten ido de L O C (caracteres 254-255) 
ha s ida mod i f i cado . 
[3) Solo las operac iones de transferencia ó! cans! I mod i f i can el con te -
n ido do L O C (caracteres 2S4-255). 
Sistema 115 Tar jeta de Referencia 








































T A B L A DE I N S T R U C C I O N E S E J E C U T I V A S 
D e s c r i p c i ó n 
Ad ic ión b ina r i a (Add 'B inary) 
Ad ic ión dec imal (Add Dec imal ) 
Comparac ión de octetos comple tos 
(Compare Complete Octets) 
Comparac ión de cons tan te d i rec ta a 
m e m o r i a ( C o m p a r e ' I n m e d i a t a to s tore) 
Comparac ión de cua r t e tos .de rechos 
(Compare Right Quartets) ' 
Autor izac ión del Paso a Paso 
(Enable S ing le -s top) 
Edic ión (Ed i t ) 
Parada (Ha l t System Operat ion) 
Proh ib ic ión del Paso a Paso 
( I n h i b i t s ingle s top) 
B i fu rcac ión si Igual 
( J u m p if Equal) 
B i fu rcac ión s i Mayor 
( J u m p i f Greater) 
B i fu rc . s i Mayor o igua l 
( Jump i f Greater or Equal ) 
B i fu rc . s i error in te rno 
( J u m p on Interna l Er ror ) 
B i fu rc . s i Menor 
( J u m p i f Less) 
B i fu rc . s i Menor o Igual 
( J u m p i f l e s s or Equal ) 
B i fu rc . s i d i feren l? ( Jump if Not Equal ) 
B i fu rc . con retorno 
( J u m p and Return) 
B i fu rc . Si in te r rup to r 1 pos ic ionado 
( J u m p on Swi tch 1) 
B i fu rc . Si in te r rup tor 2 pos ic ionado 
( J u m p on Swi tch 2) 
Bi fu rc . s i e m p r e - ( J u m p Uncond i t i ona l ) 
Apañado lámpara ALERT 
(Turn Alor t Light Of f ) 
Encend ido lámpara ALERT 
(Tu rn Aler t L ight On)' 
t r a n s f e r e n c i a de cons tan te d i rec ta 
(Move Inmediate Octet ) 
T rans fe renc ia de ocíe los comple tos 
(Move Complete Octets) 
Trans ferenc ia de cuar te tos de la derecha 
(Move Right Quar te ts) 
" V " sobre Ocíelos comple tos 
(And en Complete Octe ts ) 
No hay operac ión ( l i o opera t ion) 
f io hay Bi furcac ión (fio J u m p ) 
" 0 " en octetos comple tos 
(Or on Complete Octets) 
L l a m a d a p e r i ü r i c o (Cal l Per iphera l ) 
Condensac ión ce cuar te tos de la derecha 
en c í t e l o s . (Pack Right " c a r t e l s in to Ce lé is ) 
Sus t racc ión b inar ia (Sub t rac t B inary ) 
Sus t racc ión dec imal (Sub t rac t Dec ima l ) 
Búsqueda a la izqJá. (Search to the Led) 
Búsqueda a le dene. (Search to the R i g h t ) 
T raducc ión de ocíe los (T rans la te Oc ié is ) 
Desccndensac ión de oc le l cs en cuar te tos 
de la derecha 
(Unpack G a e l s in to Right Quar te ts ) 
" 0 " exc lus ivo sobre Ocíelas comple tos 




















6 FE t , u t , 2 
6 FA L , L 2 I, I 2 
6 05 L 1, 2 * 
4 95 C 1, * 
6 F9 LiLÜ 1, * • 
2 02 10 
6 DE L, 1, a 
« 
2 OA 00 
02 20 
4 43 20 l a 
4 43 10 1: 
4 43 30 U 
4 53 20 l 2 
4 43 CO la 
4 43 EO l 2 
4 43 DO 
4 41 FO I , * 
4 53 80 l 2 
4 53 40 la 
43 FO U 
2 02 40 
2 02 60 
4 92 C 1, 
6 02 L 1, a 
6 F8 L , U 1, * 
6 D4 L 1. 2 
2 07 00 
4 43 00 l 2 
6 D6 L 1, 
4 9E U 1, 
• Vi 
6 DA L 1, 2 
6 FF L , L 3 I , 2 fi FB L , U 1. 2 
6 D3 L 1, 2 
6 D9 I 1, 2 
6 DC L 1, 
6 D3 L 2 I, 2 
C D i L 1, 2 • 
Para las notas ( I ) (2) y (3), véase la úl t ima cata. 
HA /<-/) i-,/A W7 
t^j 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
cLt 
I 
c ^ v i f ^ k t ¿ J L q tsc / J - H ^ - . , cYi 
0 E 0 E 4 3 D 0 1 4 9 4 9 5 0 1 
3 
0 F 3 2 D 2 0 3 0 F 2 E 0 F 5 B 
O E 0 5 D 2 0 0 0 E 2 0 0 0 0 0 
1 4 E 6 1 4 D 8 D 2 0 1 0 0 0 0 
1 5 5 2 D 2 0 1 0 0 E 9 0 F 4 6 
B - 6 
D 2 0 1 0 F 2 E 0 E 1 B 4 3 F 0 
3 
0E1 A D 2 0 1 1 54AOOE.9 
l 
4 3 D 0 1 5 7 4 9 2 0 0 0 E 0 8 
3 
0 F 5 B D 2 0 1 0 0 E 9 0 F 4 6 
. 6 
4 3 F Q 1 5 2 A 4 3 F 0 0 2 A 2 
O F|2 A Y 0 1 5 D C D 2 0 1 
— -I 
0089FF 1 0 0 0 8 C 0 F © 
•-•••& ? 
4 3 D 0 1 6 0 C 4 1 F 0 0 0 7 0 
3 • 1 
4 0 0 2 9 2 4 0 2 2 2 E D 2 F 9 
O O 
O D 2 1 0 D 5 6 D 2 0 1 0 F 2 C 
F 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 
0 E Q D 4 3 2 0 1 4 9 4 F E 1 1 
3 
9 5 0 0 0 E 0 E 4 3 D 0 1 4 E A 
J" 
D 2 0 1 1 4 D 8 0 E E 3 F E 1 0 
O E 1 B 9 5 O O O E 1 9 4 3 2 O 
3 
F E 1 0 0 0 E A 0 E 1 A F E 1 0 
1 5 A 8 D 2 0 1 0 E 1 0 0 F 3 0 
Q 
D 2 0 1 0 0 0 0 0 F 3 0 4 3 FO 
3. 
F E 1 1 0 F 3 1 0 F 2 F D 2 0 1 
F E L 0,0 O E A O Í T A I F E 1 O 
9 2 0 1 0 E 0 8 D 5 0 1 1 5 D 2 
0 F 2 E 0 0 8 D 4 3 F 0 1 5 2 A 
3 
D 5 0 1 0 0 8 B 0 F 5 B 4 3 2 0 
0F(AQX049920Í0E06 
" T O 9 
2 2 2 F 2 2 2 E D 2 F 9 2 3 2 8 
165343F00F6A0300 
C 3 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 O O 8 C O O 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 A 4 3 F 0 0 F 6 0 2 A F A D 2 
3 
1 6 C 5 0 D Ó F D 5 0 2 0 D 6 F 
0 1 0 E D 9 1 6 A 5 4 3 F 0 0 F 
N 3 
1 7 9 9 4 3 2 0 1 6 E 4 D 2 0 1 
O D 1 B 0 E 1 C 9 2 0 0 0 E Q 8 
FE100F4B0F4FD201 
r ? 
1 4 D 9 0 F 5 A D 5 0 1 0 E 1 B 
& 
1 5 5 C 9 5 0 1 0 E 1 A 4 3 2 0 
3 3 
0 0 E A 0 E 1 A D 2 0 1 1 5 1 E 
O 2 0 1 O O E 9 O F 4 6 F E 1 O 
6 
1 0 1 E F E 1 1 0 F 3 1 0 F 2 F 
O F 2 E 0 F 5 B 9 S 0 1 O E O D 
0 0 E A 0 E 1 A D 2 0 1 1 5 9 E 
1 5 D 0 4 3 E 0 1 5 2 A 0 2 0 1 
3 
0 0 0 1 B 2 5 5 5 7 A 4 5 5 A 5 
' . S E G M E N 
0 0 F C F E 1 1 0 0 8 E 0 0 8 A 
9 2 0 0 0 E 0 7 9 2 0 0 0 E D 3 
2 2 2 E D 2 F 9 2 4 2 2 2 2 2 E 
0 0 0 0 0 0 1 7 7 0 0 0 2 0 3 4 
O 5 B 3 5 1 A 3 A 3 B 8 2 1 3 4 
T A L L Y 
O Ó B 3 5 1 A 3 A 3 B 8 A C D 2 
T A L L Y * 
8A F F1799432000 FC 
•6 3 
1 6 D 8 0 F 2 4 F E 1 0 0 F 2 5 
4 3 F 0 1 6 A A 9 2 0 1 0 E 2 1 
3 
4 3 F 0 2 2 A A F F 0 9 A 6 B 3 
3 - i O T 
5 5 0 9 B 3 S 5 A 9 A 4 5 9 A S 
E T E R M I N 
0 5 5 3 A 3 A 6 B 2 5 5 0 4 A 9 
C L O S E R 
B 2 6 4 5 2 B 3 A 9 5 1 5 3 8 3 
S U B T R A C T 
A 4 B 4 A 3 B 3 5 9 A 7 A 3 B 8 
M U L T I P L V 
D 5 0 1 0 F 2 4 0 0 5 2 4 3 E 0 
A - x B 3 (58J55A9BÓ59B2 5 508 
H E R W I S E 
5 1 B 3 5 5 0 2 5 9 5 6 0 3 B 4 
A T E I F U 
5 5 5 1 5 4 O 5 B 6 A 9 5 9 B 3 
E A D W R I T 
0 4 5 5 A 3 B 2 5 5 0 4 A 5 5 5 
E L S E N E 
065459B559545504 
D I V I D E 
/ / ! L C ( 
1 6 F 6 4 3 F O O O F C 9 2 0 1 
3 
59A559B35951B355 
I M I T I A T E 
B 2 5 5 0 7 A 7 5 5 A 9 5 6 A 6 
S E P E R F O 
5 5 0 4 B 2 5 5 5 5 A 2 0 3 5 1 
E S E E K A 
O 0 1 4 O O 0 1 3 O O O A 7 A 3 
P L 
5 5 B 7 5 9 B 3 O 4 B 2 B 3 A ó 
E X I T S ! Q 
A « , A f ^ 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
Existe yuvt-tíi c t f t u A * ^ í t - o / M C Í ^ ^ O 
e / r^o /v / e jntc ^edUh, diz. , diu'r, Ct^ j^í^ 
cL£ •yyuoX^Ui^ ózi joyiSj-^ fé, siA^daJdyl^-d^ 
ex 4GC.O i 
</S/rO - y^Co,; .00 2.0 51 t^-r-O -AQ /é !& 
'/O 
' o y O 
-IsCo^xe yf'AC, x 5dQLX C-tf + odé x ^ ^ 
.•f&r i^hj xíát, c&^téL • tSvj hcts^cr]^ijdedo 
•-XVptedfnX úJt^Oi'd-x jyr&Abfrtík- -ed. O 1 j>04-I CAO 
dt fi^xftf ¿Sí ÁT ^^ féx 
pyejrj-'hXXc.Xdx cd^-mtj étd'v*) 
dh Ovt€Z-%'tlo aJL. f\j>'v á¿t i^jyrñie^ 
Í¿K. . ¿taste., e^ht -&L cx^in fBvXdo 
üxdbx. útfi-k c&t 6a, mx&i^&ría*- ^ ¿&i' Ccw-<xtf¿rr€4 ' 
f'<••<•( <a/Í:,¡ >4 • 
•4 .-4—fc... . -. ( T¿úolñd) 
Sicfj '^-vmí //Cp^a c&rr£/fiüv\dpMOÍG-) 
( h d j < 5 — - * . f f 
efe. - . 
CoMie^í^v-iO ; ij^LfiK^ÓVx dil- !>¿o^ue dé. 
w FCAQOOthOEAA /Ud'yuáCi'ún (-éXXiXÍSi,, u>¿ét 
HA-Rb\A/flfZ£ FECHA PUESTA A L DIA Awe 
N° PAG. 
(jCÍ'^-Y^Ca'CM ~ 
ltiste» iL^tr-a A I ¡ ^ ' • fl - ' . a » » i r * >-, / 
- o i e á r / /H'Jtldo A*** ~f • ¿ág / '¿>-3. ¿/¿Vi 
thA^rCé^-re-1 , 
otrCrt j-x^crt ¿Z¿ c^vre/fa-i 
/ ' 
C V^i -¿ifcñ&é&tc 
/ A ' J ¿Ctif ¡ sU<JL4 O ¡"t&fi+ig 
. ' ** / / ' * ' / ! /) 
'ovad ^t- J^j-oy-i^usLii ( 1AV fajóy a^fC-rior&j) ^  
Aia^ Wk/^  -C-¿t-'c Ír^'^-J dj¿. &SC/L* é't r> -Z^itrC ótrbs. 
c^ocLic^o C<X*f CL c. OQCL-^/S^ ^CocHtój/Q 
O J} A Ha k 
A 5~2/ 8 25 L 
L Y c A& M 
3 7 - 0 D A / OQ 
A 2o O o 3 
-5- - r - - _ j £ > i , -7 1 
G GQ A 3 3 5 " 
- y .. . - H O - T í ? Aí/ 
* So i s •Z¿i 









S ' / i í j - r i y > 




- e - r -
O y 
<£i C " 
4 f 
T-
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
ALy;¿ /¿fh sn»¿4 
S1-" Ohr^J YtjzrCd&t* ¡\fdurí^ó-i Oyt^ux, 
Pe 
A & t ^ v í t f - V l V t a _ ¡ d e O X - ^ d t l ^ d t d O , j U 2 - v l ? ^ J X h t d u ^ 
dj¿ 6*Íd->o
 > L <íL-y dd&¿{y¡, cj^^/JX An-u, e 
¿d^M c^rt^j^dxetddf ¿t- d¿A d CÍA Vv tj J V^dx^d <dg 
¿ewh^Use^ ' dU> ooitfhjj &hr, - ' ñfo ¿t -¿o <?*cc 
ti /Vvh^Z^djK //¿Wu*. dad&i i^df-adj-idiíA-j ^O ^•tA.-^en'ictrí. 
¿i'/" , AAA^a, djdi. C&idLcXt-C & 
V 
ddü dt . /yyiOrsM^ V & r i _ o ¿djL- lAeÁy 
lh<\j>reÁuUt . düU. ¿y¿ríe. Ól dt c^yn^ 
¿J^C C^in^ndXffÁ.. CfLtdd-- Oüy^o -u^ 
K . ¡ÁMQ C&L 'K'/LDOVXI DID., C-FO ~€(J Cí%d'""°x ' V a fc' V <• * 1.1" « - - " v - " ^ j I -- I r r I r ¡ p j í'* W C ^ V , - . t V ' ^ / V ^ V íy | W W ^ ¡ / i ' f í ^ l >íj t - y v 1 ^ 
íXia. dt 4o) C^t-r^cf^d/fic^ d.&t ¿yde.-1, /yy\A,.f'diTu4.^ 
/ — 7 / / • ^ § ^ •\ • r r i-úd < ^ • / o'¡(( 
In / ; I • P / ~ 
^¿i/t? ¿efe. "-H-t^néW-c^. -At,, /n « n/ ' T(JYI\A, 
2/}¿j3.$>xiAdt /h JL'az- t^xftrvxct^ 'Uu dt 4a. ; 
FECHA PUESTA A L DIA 
Ain't /ffo. 
-f ^ 3 2. ^ -t4tn,krr¿ ~h D, • Y O 9 
- fo 
-f «D OOOll 
II 
I I 
-O, 3 27 OCT o ' A 0 
1
 -i 
+ O OOO • 4o 
¡ 1 ¿z. 
J&- ¡¡Oaaa-^  C/isr-fK cÍB-ii V fací* aÁ. &ijc y r-^c^h^ai, a,. {¿¿j 
djJL /Vu^ye^ro, Za. ¿£eJl - ^ - ^ ^ r / é J^í 
¡KZrin, Or¿$£.tAc.K/Lh-Cj. (¡rlé^^eíiry^ 
/í&ne-t-, ¡lAíty^ cc7caJsjUxxdjty Jd^^ dj&kk, 
.QjcsCe>x¿dt ^ effect svv>h 'pvvj^rtfsw^s i^hr^cjbzc* ^ , 
j i - V - p . 
o 
o ^ 
? 1 > w o 
•f )? 
9 0 
O / f 
•y-^e^Jhtd. 
/iV^ 
, ' J i - i A i - i f / / V t 
x ' í - ' . H A n 
í > f r ' > 
3 C 
J 
, ¿ V v i 
$1 
m 
o A 2 4 .SI 
( 5 Ú T ) 
R/i/f J^o^lD 
SÍEMS/VR ¿Í0QLJ 
/ / r -> o J 4 /* ' fi-ftd.nl*> 
¡I A Í^MA/ 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
SN 
No h¿¿>&<¡ ofÁt^ ^Co-re-j /í'^tii% ^(L'^sío -¿¿hf^cfu. 
ÁjL CiTwx- «t ^Co J/H- O 1 ¿g/ Jl^jürp 
C\~\ J LsOV^f O ¿Íá^^J-Á-Q^ ¿^JjlsiA , . 
. C t T V v v O Ttéí^-ri C^n 4 t cU- '^Óri^évfú 
/) /
 y I , L. 
V t: 
F, fi/e t (f« 
FECHA PUESTA A L DIA 
• Abd Hh 
N° PAG. 
SN-lo 
F O R M A T O ' D E L O S D A T O S 
i O 
Doble palabra 
S i e n t c u s . 4 0 0 4 / 3 5 . 5 í 
Palabra Palabra 
i 
! Media palabra Media palabra' ® Media palabra ^ Media palabra 
¡' 1 . ) í j Octeto Octeto • ¿ Octeto Octeto V. Octeto
 0 Octeto ;. Octeto . Octeto 
„ _ < £ „ „ 4 7 ^ 8 ™ 
~u 
5 5 ' 5 o 6 3 
í < ¡ 
'íhu en coma fija i-, palabra 
1- . . . . . . . i . . ™ ^ . i . - , t . r 
1
 | ' 1 5 ] 





i N x ' t « _ e } i ' j c o m ^ i j 1 i p a l a b r a | ! 
o | l ¡ E n i e r o 1 3 1 
S« » 
' N ú » e n c o p i a f l o t a n t e , s i m p l e ' p r e c i s i & l 
fel^Ekpon) í Mantisa 1 
1 
' f 1 ' ' . t » Niu en coma flotante doble precisión. ¡ 
« " í í " " ' 
i - ' 1 
L X p O J ' i c l : i 
I 
¡Mantisa j 
,NÚ. decimal empaquetado 
'Cifríl 
L _ J 
r 1 i í . : í f r J 7 l 1 a ló octetos 
;Ná„ decimal 1 
T " T i i x í f ! ' c í f r < 
1 • 
' I n f o r n a c i ' ó i f l ó g i c a 1 d e l o n g i t u d f i j a 
1 
O i f n 
1 
i H - i < V . ! 
B a t o l ó g i c o 
i, 
1 I n f o r m a c i ó n lógica'de longitud variable 





/--//t RÍHaZ/i Ft" 
di \¡CIC( •^j _ 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
jxp-i 
¿Vi tü^ ded C^j^'d-^dx) 
UL d¿d dttrv cít /< TaU-loAm • d/e^é^d
 nd^da^^& '^hu^X 
dd íh Fori^tídia. OYidd^údc^fS " 
ff?íhfC t PiQS Fidicor 1>E AL&Urt&X M £~M07t¡AS 
J>£ USO CoffR.iEhfTE'. 
TE-mÍoas- >e KGQímeo Fn SvpéF'RF^cíe mA&ne-tícA 
A "f-r'oj) i-e.£Íexclt4 /i^aj^n^edic,^ y 
M orí)*, yuui-uí'h^/i V-v j>eddt-^d^ yyvx • < e 
4 . " fec.i-x cis, Pn'h cXjdi'¡:> di j/in C< 'fvi ¿Z^t±.tío > 
O via. H / ^ H ^ / W W * ? t . d i 
1,1 r 7~£CHICHI drA.J ¡/VL/yV/íW 
i . c i / ^ c c drd dt¿® rtá^éie/éó 




¡~ > fae -it V^ca^í 
N° PAG. FECHA PUESTA A L DIA 
•O M&mo / Tf 
fkiNcJj-^Los: EÍsJcor 
bt USO ' CjoKlzieNTB» 
i»
 e 
fee Ni CAS hy£'ú7lS'rR0 SV SüP€f?F-iCi(f 
f&oT¡£S>A ¡yer M A^A/erícA£ .v ei e-crtz* m ACÁ/tifcAf 
árn de AJL. ^YW^cda^ 
J&<j dtrf hrojded^dj^i : 
sj)" Oüriie^ft. -éd^cdWc^ CJlgjex- Of-n^v /hi ¿l'f -
/ I / (f ' 
• lo•iMrt'a.C'ioí, d-£. Cjfi^ifaQ ^ 
„ .L 1 4 P 
. ' - < > V } .-I-?.. CA-ftA'-'^J O CAyf tfí-tJ . ^ i ' V t fL'tC-'í ' ' l ™ 
fv-ettiteírt^»/N'2 d A 0 * " h;tndj) Cifrrí&^h /tí 
/ i - i r i t - y re^/sfrv
 ¡ ¿p^lt-^dte^x o adu^^te** Cu**. . 
d 
.. j ' •it H^'iCéZ., ¿k. 1/tfrnAci'ir^ Mi ffr/j/Uet. 
e 
(A-^-Ü J 7 
c í W ? 0 V 7 A , 
• 7 " A 0 A / 
C£ ¿ t - « ^ r i A C ^ ' ^ 'CaZu^jrv> 
da- ¿lc-L 




de. ¿^ j?eJU,UA.¿s^ /^cp* ¿tica- « 
\ ' ^ " • - ~ " " " " 
Cm^, I - ¿ t - t tn,*r0L ^r><>dltsL.c£. • OI x-i^-t^ lASt. 
Yj (fLd'O^i d¿dL CíZA^j?-x>
 / jiry-v VT> C^I^ÍÍX- ^ÍT/UH cé&é/^'tíi 
/ptQJ lOo > 
Án Cét4^> ^ edite gw. Cd ¿d^duc/l 
«2 
Alí-MOKtA uM/TA-f&t'A J>€ tJucLeos Tb&Qtbbtep 
sy^'-cdjZ-n dt. jp^-ríiíéK £4 -
A / > / " / / / A r^e^ío {¿ií-\ . 'Veua.íif * 
Ot óu ¿tJL 
L 
r eee, 
J ^ / / » t ^ t f - n « ¿ - m C T i . U ^ - r y L ^ l w O. 
dd,. Tcd^i-c-íiC , \íc í j í " í " ' < i ' f h 1 < ( e di ('.* f V /¡ /? j V. i. > " V / 
M C ' t l u < < '
 T Y / I v< c - , / / , , 
/ í v \ r t ' 1 - , ' / A . C 1 1 i ^ 
>i*fd>' ' / 1- * \ c . i > o 'V A .{V 
C - ^ ' £ c < > ! ¿ n - n hxdc^e^r Á&Y^lfe. oae-m*- -4c-) 'ñ. . . ñ i . .. • 
/ 7
 / 
f M i O u i / i - e e 
y/ésíe^. \/ct.CA-<) 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
. ^ ( V / e ¿UL estad* i ad ufajtU O t y Ptn^íte. 
ClJ^o SJ^AtU^ori^. ye^'i rfr-^r o -tee^r T^/fe-i{día^^e^dk 
. , , - • ' / / iyUi-i c^ i n Lori^ ^ Lotjh^ j, 
H 
sj UUU^Oi- f í V l i 
/ ^ i dt j^erctlz. ^^trj^/ie. de, i** 
dUl eíu^e+Jo. 
to 
e^-f^iéi^ CthU-face* J utdlila^ €4(5, 
Ím ye^rCje^-fajtoii dd. ^ ^y^ d) dcdk v ^-C 
^id.i'&ide p¡>r 1 e / < ¿ v ^ / v^-t^ ¿i^e^d'Cj -!- 5y-
ÉV/7 M^-t^o cdtt-tWoKs ¿ J U^J^MdLto d<L. C^&rY'i-e^-xíe, 
O e^y -ed. 'odyv , '^jjk^Yót, (¿t) d-^/r^L ^-úy 
hM>cl4z> ¿di íiMj^d^^o JL f (yid-fu ) 
, -ti ¿(Jam.®. C&i* 6c 
p* Át c^rfie^dt did ^ ^Je^ 
CJo^éd-Uxe+d&. y^ye^é^dil-fiLo c^rfiB^lt, , d-
¿di. &>tdi">.í 
ed^-^d C ^ Í T I ^ W Í L . 
' m.< 
ti a Kb (A) Ü 
•h 
FECHA PUESTA A L DIA 
A/} <ny o /^f-fo 
N° PAG. 
Pf 
ÁM¡LLPS D£ Fm^Tñ 
£TCf24TU®A (aJ) 
A e " - " o






i k «Í.pro c-LAJ) 
A ' 
ud.Apx.eli'í 





, p i / 
CARA CTE'RsJTi 
J&'in T 'iX •, císL 
la- wwi t f L 
V/2H?¿ c. 
FECHA PUESTA A L DIA 




o r » < t , < 6 1 "h ¿ w i V u w u. 0UUI rucr ) (At,. M . 
del dtl 
" C , 
alo. 
^ " " ¿^d :/ dr-wt&J céx-n 
Lti dt J 
^¿hf ¿le., cdl,d 
/ ' < ? p - ¡ •• < y 
¡. / , / . ¿ . 
<2^  ^K^^&ncéLj f-yext¿t XOt^j tdtjí-t,-
/ f / ^ ' l ' 
t c c a < 5 t j ^ t ¿ Í - m / d T e ¿ce/fKíf 
/K¿(.LÍ-í't'í'K O'i-) 
oo* jk-uforté dUs( ordSn 
-hxJÍCcbJL dt i¿U 
/ ) A-C. 0"h-V ^lyvcocio , "^c <-~trfL, ídrCé^y i^^^kuJz fcvr^ t ^ 
Ce»reC<A.C*x e^i-fc C^-yrl^Jc- dU '-éjlcJurdC 
svd\cd&-0 év, C^-Cjífort^ , da~ ¿ ex. di dt (/<. ,/ 
c - i ^ w o y 
£tJíjfn.d 
aÁ 
¿(Uta. t ít^d.^,, (did, U'dto ,4t 
rJL dd. /tec^d, 
t-i-n ^nadrt 'h dil A'H-dd-t 
\Jtxco4 




MEMO'jzía UMITAIZÍA be ffiícvi.A MA&A/^TI'CA 
/ ¿ ¡ L . hefUovJjc /r^A^ehuA^ ,aa Q Í I V / ' ñ ^ e / F E ^ ¿¿¡^ 
í V i f i ^ H r z > L b > i d . 0 c , ^ y^é^en^ eJTtvfr¿ggj fri-t chs /e .auc 
1 J-í 
Al. ^/rMC-fUrA^ ¿d-C iTOs-t-iCr-J 
d-ovC/ dd pri^iX^ ¿dd^£>r&t* kj , 
IE /¡¿^ "dcHfcué c&tfCrj&j ¿d c^n^fr^cc^Cu 
tBia^ÚÍ Xay} (<¿f : /ecist/ca,.
 / dc^Aca,,. dc.-
iteUfflla^- .o Jd y dju ¿zia^-^-t 0 d-z. 
Uo ^ * - ^ ' / 
3d'"" ' le.C4itC¿í, TyiwcA^Q 
OYÍOí, dcL jxdLt c^díí, At aiíi^'X € d'jZ-j^Y^hz^^do 
/jXasx JC, [\ridd®! Ct-rdyodi ¿¿c, _ . , • ¿l/ AAd^jAAj^oyAl 
ctoicr?
 / ¿t'^h/' C&yid^cdlh-tá , 
¿ d^^'^dpi^-x^ 
dd,. a^rir^-yx. dt Ake^-or ¡/ir? Yt'ide, / ríc/it-, 
* ' « p { 1 / ' " ( rf " c I y AsU^CAéi úyi6á /My* A-A' 
h fí •<•' i - * ^ n t ¿rfdsíi,, JU* o^t-^A-^iA&j, . 
^ í) r " f ^  P 
# -^ H 'joYkri,^ A. -j-rC^CC*-^ dí/L y jlsí<'H 
CAO* dt. ¿ol. oh^tr¡¿I, Á& -t^j LidrJ did,, nn. 
F* 




oca. /pu* Osóla*, fr-o A 
ÁjJL- ^obo-ík- . /Ssft Ceout^hv £L. édc fcedU' t4««.¿L 
¿Lt "fipv um, ? 
} fi j ¿teotYf /T?£Ó-J ddrj 
64 AntPLji'i t "íd-^j (U-x't^M ~f(rvyn éu-%^ -
&%»xfé LIFT Of í , W ^ I A / A. /¿-VH -&1-Z-. ¡! S»\t 
'
1
 (dtt -f'dcJl / U v , / < r A - C t < A ? ' ' 
pr&s&^otgKr de. . . ' f ^ - i C f í t - í 
¿tí pi.£u«,o -¿ e^ c-^ í ^ M f >í 0 A l^t,-
pajjlH&s dt'.sp&^Az. ¿it la,, ¿tirccex'^ ¿ii 
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~T Jt J>tf ti hit» 4¿JUcfo< /mmA ia^tx. sUA*. 
í¿>' eí eje. JUfSuL- Jí ce. t+xhs^Lej -fe^A 
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dé (d- t hn ¿£»w /Kt' 
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dn syvu^cLs&é ¿£o Ot-v^O-'x hi AC t /W&I (z sA ¡Bas¡) 
MobULñOioÑ ¡)B- P~Ar£ 
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fv , AsCÁa dt Aw* jd-tí%dfi\n> f Cjx dfiL dhl ypU^£¡t 
A^dd -t^yAmÍA-dc <2- A-nedtb A^íd jH^d 
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UNA C O L I M A DE SEIS F3SICI0HES CE 
PERFORACION VERTICALES POR ,'iiVEL 
N i v e l 1 
Ñ i v o ! 2 
N i ve l 3 
f-orcio'n de Zona 
í f Porcio'n íe Díg i to 
La F i c h a de Do C o l u m n a s IS/v\: 
La ficha del S i s t cn ra /3 r e p r e s e n t a u n avance 
i m p o r t a n t e en el m u n d o del p roceso de da tos . 
Sus d imens iones son , a p r o x i m a d a m e n t e , u n 
terc io del t a m a ñ o de la f i c h a de 8 0 c o l u m n a s ; 
n o o b s t a n t e , p u e d e c o n t e n e r has t a u n 2 0 p o r 
c i en to más de i n f o r m a c i ó n . El t a m a ñ o caracle-. 
r í s t ico y exclus ivo de la ficha del S i s t e m a / 3 
pesmi le apl icar nuevas técnicas de m a n i p u l a c i ó n 
de fichas, que han d a d o p o r r e s u l t a d o un 
e q u i p o de m e n o r t a m a ñ o y m á s sencil lo, a u n 
cos t e inf2rior._ 
La ficha de 9 6 c o l u m n a s .tiene unas d imens io-
nes de 8 .25 por 6 , 6 6 cms . Sus c o l u m n a s es tán 
d e p u e s t a s en t res niveles de 3 2 c o l u m n a s cada 
u n o ; su e s t r u c t u r a de c o d i f i c a c i ó n , c o m p u e s t a 
de 6 hi leras o 6 bits , hace pos ib le el regis t ro de 
6 4 ca rac te res d i f e r en t e s . E n la pa r t e supe r io r ele 
la f i cha p u e d e n i m p r i m a s e c u a t r o l íneas de 3 2 
carac te res cada u n a . Es ta • i m p r e s i ó n p u e d e 
e f e c t u a r l a la r eg i s t r adora d e - d a t o s , c u a n d o se 
están, p e r f o r a n d o las fichas, o la u n i d a d niult i-
f u n c i o n a l de f i chas , d u r a n t e u n a pasada de 
p r o c e s o , o b i en a m b a s u n i d a d e s . 
E n t r e o t r a s ven t a j a s q u e se der ivan di recta-
m e n t e de la r e d u c c i ó n en el t a m a ñ o y en el peso 
de la f i cha de 96 c o l u m n a s p u e d e n ci tarse las 
s igu ien tes : 
© m a y o r fac i l idad de m a n i p u l a c i ó n 
O m e n o r cos te u n i t a r i o de la f icha 
o m e n o r e s n e c e s i d a d e s de espac io de a lmace-
n a m i e n t o 
o gas tos de e n v í o más r e d u c i d o s 
F- J\xer¿ [A'ccuzj 
FECHA PUESTA A L DIA N ° PAG. 
X i - £ 
3. NOS REPONSES 
C-nxt ¿:'/cxJn'e-
' CO v\ Í-<<"C\. (-'IY^yuu-ypt .'{¿l 
• V 
I 8 M 3 e s t a n n o r i c é s u r u n t r u r c h é o t ' i B - G E e s t d é j d i m p l a n t ó 
d e p u i s p t u s i o u r s a n n ó c s a v e c l a S á r i e G E : - 5 0 q u i c o m p o r t e : 
- L o s G E - 5 3 e t G E - - 5 5 , a v o c o u « a s f . t F T U , c o n c u r r e n t s d ' I B M 3 
a c a r i e s . 
— L o G E - E S á d i s q u e s , c o n c u i r e n t d ' I B M 3 á d i s q u e s . 
L e s G c - E O s o n t c o n c u r , c o m m a d o r . s y s í é m e s a t r a i t o r , - ¡ e n l d i r c c - t . 
lE i i ' / l 3 , c b n s t o u t e r . s o s v e r s i o n s , e s t u n e r . i s c h i n a " b a t c h " 
u n i q u e - m e r i t . 
3 . 1 . L a t t e d t a c a r u T | ' • 
I I e s t f a c i l e c íe r e p o n d r é p o i n t p a r p o i n t a u x a r g u m e n t s c I ' l D M . 
E n f a i t , t o n s c o s a r g u m e n t : ; n o s o n t q u a d o r . j u s t i f i c a t i o n s a 
p o s t e r i o r i q u i d u p e n t l e c l i e n t . 
I B M c s s a i e r u r t o u t o ' e r c - s o u d r e s o n p r o p r e p r o b l e m s : f a l r o 
é v o l u e . " s o n p a r e d o t s b u l o t r i c o s , e n o r m e a u x U . S . A . , e t á 
m o i n d r e d e g r é e n E u r o p e . E n e ' f e t , i l s e t r o u v e q u e : 
— C o p a r e v i e i U i t . 
- - L e p e r s o n n e l n ó c e s s a i r e a s a m i s o e n c c u v r e e s t d o p l u s e n p l u s 
r a r e . 
— L a c o n c u r r e n c e I ' a t t a c i u e c!o p l u s e n p l u s v i v e m e n t . S o n 
a t t a q u e e s t f a c i l i t é e p a r l e s d e u x p r e m i e t s f a c t e u r s c i t e s . 
L a r i s p ó s e d e v e n a i t t r ó s u r p o n t o . E l l a d e v a i t t e ñ i r c o m p t e d e s 
h a b i t u d e s d u m a r c h é , d ' o i i t i n m a t e r i e l á c a r t e s , a u x e n t r e e s 
l a p i d e s . 
S u r í o u t , l a c r e a t i o n d ' u n n o u v e a ' . i s u p p o r t p e r r n e t d e " f i a e r " c e 
m a r c h ó , c a r ¡I r e n d d i f f i c i l e l e p a s s a g e á u n a u t r e m a t e r i a l , e t p l u s 
e n c o r e á u n a u t r e c o n s t r u c t e u r , q u i n o p o u r r a a s s u r e r l a 
c o n v e r s i o n d e s f i c h i e r s a v a n t l o n g t e r n p s . L ' u t i l i s a t e u r s e r a d o n e 
p r i j o n n i e r d ' l G M . 
P a r c o n l r f t , l a S i r i o G E - S 9 : 
— L i t c !es c a r t e s s t a n d a r d S O e t D 1 c o l o n n e s : c o m p a t i b i l i t y 
c o m p l e t e d e s s u p p o r t s . 
— P o u t l i r e d o . ; d o c u m e n t s n - , e r q u e s ( G E - 5 3 ) : p e s cíe t r a v a i l 
m t e r m é d i a i r e d e p r e p a r a t i o n . 
C / M t - t A ¡1 (2 
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COAt'PLE'fV\ ENTV AL (>/\ ?\'Í *Ü! -O 
j>b ^s-'por)T¡\fíoz M B/s y 
J^anhV dt fuiCuiíej s/ 
; " ^Ittu^ e-i'ifcf JxTp-s ¿l¿3su>i -í'í-i filUA ^fikAA t 
t 1/ / j r -
Je jxroytch^rd^ y ¿bttc*-i^Wt-^ ¿tt-trt-o {¿U4 
el 
¿Lc<m"i¿%déy dt btrtftq 
¿IS'/ A Dt los Docu MEhfTVr 





~ JLe.tJ-(rrAj de. iift-Yj&i^ 
l h - 1 j r r C - t O r a * P / \ - i J 
" • ' I' (éi-r-At) 
djL dt 
Oí tofo. (ifiíx'th 
¿Ayd^-íov dt 
/ i l l di <dí ddt^úé^d 
•í'^v. (' . SoLih <^c¿crté /' 
J 
t í -t © 
I F Y . 
i ? 5 ¡ M 4 
, (eUrh /y^ j-
ToMA. Un^jñr-r&dwil, 
diFeo 
Ca^-etcJt^ <d¿L dd, Í ^ Í ' Í W ^ 
d^d^j éhzd /M^i-iFd'euu:^ bSV2-fi 
cíe: tdLhkr \rtJtoc¿dacl 
¿ísk dt AswddL^dej jt&rt-^éri 
cclú del 
3^11 - <3 
d l l ~<¿f £"" 
(did/ - &E 
l't i ( A n c 
•rsa.4 
- <ú i 
didd <se 
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2dtfri-ttfd J-JÍL dldw'dtttt^'^ B-udt" di if 
d.c. íA^i'dñdtt jzt-
-rtj'-é-ricjM deÁ 
Jidéi dt ctúrj» BuM-^Stz 
fdrtc^j <4/ <¡e-iriH> 
Ztdk y CíX-véxxd'"'^ Jd., f^thbl^é U^i'^tt 
filete- di O f -O $ 
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i T l í s s e í I Í 
I t Identity:', CRZ201 Card Reader . 
CRD 150 Card Reader . 
, 1 2 D e s c r i p t i o n 
The CRZ301 is an improved ve rs ion of the CBZ200-
previously installed with Gli-400 Scries and GE-
000 Series computer s y s t e m s . The rated speed 
when reading standard SO-column ca rd s is 900 
cards per minute . In addition, the CRZ201.can 
optionally be equipped to read 51~eolumn ca rds at 
1,200 cardüj pe r minute. 
The CRDlup, a s lower ve r s ion oí the CRZ200, i s 
available fd r the GE-405 only. The CRD150 has a 
ra ted speed, when reading SO-column c a r d s , of 
600 cards p e r minute. 
i 
For both machines , a new read ins t ruct ion mus t be 
received within one mil l isecond a f t e r completion of 
reading of the previous card in o r d e r to maintain 
the maximum reading ra te . If the delay in r e c e i v -
ing a tiew read instruct ion is lqnger than one mi l l i -
second , the reading ra te drops in propor t ion to the 
delay, due to a clutch which p e r m i t s a c a rd to be 
fed at any t ime . 
Some important cha r ac t e r i s t i c s of the CRZ201 and 
CRD150 Card Reader s a re : 
® Two 6-bi t buf fe r s internal to the card r e a d e r . 
0
 2 ,000-ca rd input hopper and output s t a c k e r 
capacity. 
o Binary image reading capabil i ty, compatible 
with the "binary punching f o r m a t of the CPZ200 
and CPZ201 Card Punches. 
® Generation and t r ansmis s ion of a pa r i t y bit 
(not stored) for cach c h a r a c t e r . 
• Solar cell reading mechan i sm, checked f o r 
p rope r functioning during each ca rd cycle. 
6
 Column count check. 
® Charac te r validity check when reading in the 
Hollerith mode. 
e Solar cell checks to insure that a card has 
b e e n f e d , t r a n s p o r t r - d p r o p e i l y ^ - a i i r i s t i H - p c 
successful ly . 
6
 Las t Batch switch pe rmi t s choice of e i the r 
an "end of f i le , ; s ta tus indication or an "empty 
input hopper" a ler t a f t e r the l a s t card of a 
deck has been read . 
RD READERS 
© .Loading ana unloading can be accomplished 
while the r e a d e r is operating. 
® Accepts s q u a r e - o r round-cornered ca rd s 
(can be intermixed) . 
Additional fac i l i t ies provided in the CRZ201 onl; 
include: 
t> A 1 ,000-ca rd capaci ty , p r o g r a m - s e l e c t a b l e , 
auxi l iary s t a c k e r . 
° «A second reading stat ion fo r checking p u r -
pose s . 
o The ability to read 51-column cards at the 
r a t e of 1,200 c a r d s p e r minute. 
Three modes of readin'g a r e available to the p r o -
g r a m m e r : Hollerith (decimal), b inary , and 
mixed. When reading in the Hollerith mode , the 
80 columns of each ca rd a r é s tored in 20 words 
of core memory . (4 c h a r a c t e r s to the word). Trai 
lat ion f r o m Hollerith ca rd code to GE-400 Ser ies 
in ternal code is au tomat ic , and a validity check 
is made upon each c h a r a c t e r as it is read f r o m 
the card . 
In the b inary mods , eacli card column is regardec 
as containing two 6-bi t b inary c h a r a c t e r s , and 
the 80 columns of each c a r d a r e s to red in 40 wore 
of core memory . 
In the mixed mode, the contents of the f i r s t 
column of the card de te rmine whether the ca rd 
will .be read in the Holleri th or binary mode. A 
unique configuration in the f i r s t column (7-and 9 
punch), which is not found in any Holleri th code 
c h a r a c t e r , identifies that ca rd as a binary ca rd . 
A "parity bit is genera ted and t ransmit ted with 
each c h a r a c t e r (Hollerith or binary) but is not 
s to red . 
Special conditions (such as success fu l completion 
of a card r ead operat ion, full output s t a c k e r , 
ca rd j am, invalid punch configuration, invalid 
command, e tc . ) cause an in ter rupt and, normal ly 
a t r a n s f e r to a speci f ic subroutine for the appro-
p r i a t e I / O channel. The condition causing the 
in te r rup t can be de te rmined by^an_exami.iiation-of 
the s ta tus word for that channel, Hie ca rd readei 
fully occupies one I /O channel of the c h a r a c t c r -
buffered type. A m o r e complete descr ipt ion of 
the input-output p r o c e s s and the demands on the 
cen t ra l p r o c e s s o r is p resen ted in Section 330:111, 
Simultaneous Operat ions. 





. 1 1 I d e n t i t y : PRTZCTPrlnterV 
• D e & c r t i i U o r i 
The PRT201 P r in t e r i s the same unit o f fe red for 
GE-400 s e r i e s computer sys tems , but with a 
slightly d i f ferent se lec t ion of special c h a r a c t e r s 
(see Table n of this sect ion and page 330:141.100 
in the GE-400 Ser ies repor t ) . The maximum ra t e 
of printing s ing le - spaced lines is 1, 200 lines p e r 
minute using any contiguous 46 -cha rac t e r se t and 
949 l ines per minute using the full 64-charac tor 
$et. The 46 "mos t common" c h a r a c t e r s a i e a r -
ranged in a contiguous set . (Table II shows the 
a r rangement of the c h a r a c t e r s on the pr in t d r u m . ) 
Effective print ing r a t e s for multiline spacings a r e 
shown in Table 1, fo r both a 46-cha rac te r se t and 
the full G4-character se t . 
T h e r e is vir tually no l imi t to the number of p r i n t e r s 
thnt can be connected on-line (sec Section 340:031, 
System Configuration). The number of p r i n t e r s 
that can be operated simultaneously depends on the 
number of other operat ing per iphera l units con-
nected to the same I / O control ler module (see 
Section 340:111, Simultaneous Operations). 
Some important cha r ac t e r i s t i c s of the PRT201 
P r in t e r a re as follows: 
o The p r in te r i s fully buffered. 
o Pr in t ing is done by p r e s s i n g the ribbon and paper 
against the ro ta t ing drum by an on- the- f ly h a m -
m e r s troke. 
o Gi printable cha rac te r s 
• 136 pr in t posi t ions . 
(excluding space). 
Pape r stock can be f rom 3 to 19 inches in width. 
Up to G copies p lus original can be made. 
TABLE I: EFFECTIVE SPEED OF PRT203 PRINTER 
c Vef t icaTspacing can b~eT> or 8 l ines p e r l t i c l r a t 
the option of the opera tor . 
e Special cont ro ls , in conjunction with a s tandard 
subroutine, enable the opera tor to r ep r in t , space 
fo rward or backspace by l ine or page, and p e r -
fo rm some operat ions on the input devices to the 
p r in t e r (magnetic tape o r d i s c /d rum) . 
Continuous skipping is at the r a t e of 27. 5 inches pe r 
second a f te r the f i r s t two l ines, which take 14 m i l -
l iseconds and G mil l i seconds, respec t ive ly . Auto-
mat ic skipping can be ' ini t ia ted and stopped by ap- • 
p ropr ia te punches in the ver t ica l fo rma t control 
(VFU) tape. Single spacing, ' double spacing, or 
skipping to the top of a page can be init iated by p ro -
grammed commands. Alternatively, a skip of up 
to 15 l ines following the pr int ing of a line can be 
specified by the inclusion of special "s lew c h a r -
a c t e r s " iu the format ion of the p r in t l ino. Other 
editing c h a r a c t e r s can cause deletion of a c h a r -
ac tor , print ing of an editing cha rac t e r , skipping to 
a pa r t i cu la r point on the ver t ica l f o r m a t control 
(VFU) tape, skipping to the top of a page, inser t ion 
of one blank in the pr in t line, o r inser t ion of up to 
120 blanks (in mult iples of 8) in the p r in t l ine. 
Two modes of pr int ing a r e available. In the edit 
mode, the. special editing c h a r a c t e r s cause the 
actions descr ibed above, but, in general , a r e not 
pr in ted. In the nonedit mode, the p r in t line is 
pr in ted jus t as it is received by the p r in t e r buffer ; 
the special c h a r a c t e r s a re pr inted according to 
their bit configuration but do not cause any spccial 
actions to take p lace . 
Special conditions (such as success fu l completion of 
an operat ion, out -of -paper condition, par i ty e r r o r , 
invalid command, top-of-page signal, e t c . ) cause 
the sett ing of a bit for the appropr ia te channel in the 
execute- in ter rupt r e g i s t e r of the System Control ler 
Lines Advanced p e r Pr in ted Lines per Pr in ted Lines pe r 
Mjnnte. Using 
_Minute Using 
(6 l ines pe r inch) 46 -Cha rac t e r Set 64-Charac ie r Set 
1 1200 938 
2 1066 853 
3 972 791 
4 893 738 
5 825 691 
6 (1 inch) 7G8 650 
32 (2 inches). 520 4S0 
18 (3 inches) 417 SSO 
24 (4 inches) 339 314 
30 (5 inches) . 286 2G8 
MftQDiAJA&e 
h d&íe i. l/et ¿¿vi 
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INPUT-OUTPUT: PRINTERS 
. 1 C v S X K A L 
, n l í i r i i t v : . . . . . PRT150 P r i n t e r . 
P R T 2 0 1 Pr in teT . 
j a i M c r f r t l o a 
l i e PKT150 and P R T 2 0 1 a r e fully bu f f e red , 136-
jKisi'icu revolving-drum l ine p r i n t e r s that d i f f e r 
n*. a Inly in speed . The P R T 2 0 1 is fas t (1, 200 l ines 
(XT minute maximum) and avai lable fo r use with • 
all m e m b e r s of the GE-400 Ser i e s f ami ly of c o m -
pu te r s . The PRT150 is l e s s expens ive , s l o w e r 
{COO l ines p e r minu te max imum) , and is ava i l ab le 
only for the GE-405 s y s t e m . 
The PRT201 has a m a x i m u m s i n g l e - s p a c e d p r i n t i ng 
r a t e of 1, 200 l ines p e r minute us ing any contiguous 
•SC-eharacter s e t and 938 l ines p e r minute u s i n g the 
.'. full & l - c h a r a c t e r s e t . The 46 " m o s t ' c o m m o n " 
characters a r e a r r a n g e d in & contiguous s e t , which 
includes the l e t t e r s A through X, the n u m e r a l s 0 
through 9, and 10 spec i a l s y m b o l s . E f fec t ive p r i n t -
ing r a t e s fo r mu l t i - l i ne spac ings a r e shown in 
Table 1 fo r both a 4 6 - c h a r a c t e r s e t and the fu l l 64-
c h a r a c t e r s e t . 
The PRT150 has a m a x i m u m s i n g l e - s p a c e d p r i n t i ng 
r a t e of 600 l ines p e r minute using any contiguous 
6 5 - c h a r a c t e r s e t and 526 l ines p e r minute us ing the 
full C I - c h a r a c t e r s e t . 
Some impor tan t c h a r a c t e r i s t i c s of the PRT150 and 
PRT201 P r i n t e r s a r e a s fo l lows: 
The p r i n t e r i s fu l ly b u f f e r e d . 
P r i n t i n g is done by p r e s s i n g the. r ibbon and p a p e r 
aga ins t the ro t a t i ng d r u m by an on - the - f ly h a m -
m e r , s t r o k e , 
136 p r i n t pos i t i ons . 
Up to 5 copies plus o r ig ina l can be m a d e . 
P a p e r s tock can be f r o m 3 to 22 inches in width. 
o V e r t i c a l spac ing can be 6 o r S l ines p e r inch at 
the option of the o p e r a t o r . 
Continuous s l i i p p i h g l s at the r a t e of 2 7 , 5 inches p e r 
second a f t e r the f i r s t two l i n e s , which take 14 m i l -
l i seconds and 6 m i l l i s e c o n d s , r e s p e c t i v e l y . Auto-
m a t i c skipping can be in i t ia ted and s topped by a p -
p r o p r i a t e punches in the V e r t i c a l F o r m a t Cont ro l 
(VFU) tape . Single spac ing , double spac ing , o r 
skipping to the top of a page can be in i t ia ted by p r o -
g r a m m e d c o m m a n d s . A l t e rna t ive ly , a skip of up 
to 15 l ines following the p r in t i ng of a l ine can be 
s p e c i f i e d by the inclusion of s p e c i a l " s l e w c h a r -
a c t o r s " in the f o r m a t i o n of the p r i n t l ine . Othe r 
edi t ing c h a r a c t e r s can cause de le t ion of a c h a r -
a c t e r , p r in t ing of an edi t ing c h a r a c t e r , skipping to. 
a p a r t i c u l a r point on the V e r t i c a l F o r m a t Con t ro l 
(VFU) tape , skipping to the top of a page , i n se r t i on 
of one blank in the p r i n t l ine , o r i n s e r t i o n of up to 
120 b lanks (in mul t ip les of 8) in the p r i n t l ine . 
Two modes of p r in t ing a r e ava i lab le , . In. the edit 
mode, the spec ia l edi t ing c h a r a c t e r s cause the 
ac t ions de sc r i bed above, but , in g e n e r a l , are. not 
p r in t ed . In the noned.it mode , the p r i n t l ine is 
p r in t ed jus t as it i s r e c e i v e d by the p r i n t e r bu f f e r , 
Addit ional f ac i l i t i e s p rov ided in the P R T 2 0 1 
P r i n t e r include: a s i n g l e - c y c l e swi tch that p e r -
m i t s p r in t ing one line at a t i m e , a swi tch that 
causes a ful l l ine of E ' s to be p r in t ed to fac i l i t a te 
f o r m s s e t - u p , and an optional Changeab le Code 
Wheel that p e r m i t s any 6 -b i t , 6 4 - c h a r a c t e r data 
code to be p r in t ed . 
The p r i n t e r fully occupies one I / O channel of the. 
c h a r a c t e r - b u f f e r e d type. A b n o r m a l condit ions 
c a u s e a p r o g r a m i n t e r r u p t and t r a n s m i s s i o n to the 
p r o c e s s o r of a s t a tus word tha t iden t i f i es the con-
dition causing the i n t e r r u p t . A desc r ip t i on oE the 
input-output p r o c e s s and the demand upon the 
cen t ra l p r o c e s s o r is p r e s e n t e d in Sect ion 330:111, 
Simultaneous O p e r a t i o n s . 
TABLE I: E F F E C T I V E S P E E D O F PRT201 PRINTER 
Lines Advanced p e r P r i n t e d L ines pe r P r i n t e d L ines p e r 
Lina P r i n t e d Minute Using Minute Using 
(6 l inos p e r inch) 4 6 - C h a r a c t e r Set 6 4 - C h a r a c t e r Set 
X 12C0 938 
2 900 853 
3 800 784 
4 750 725 
5 685 673 
6 (1 inch) 647 635 
12 (2 inches) 508 457 
18 (3 inches) 400 370 
• 24 (4 inches) 300 294 
30 (5 inches) 252 250 
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I'ABLK I: CHARACTERISTICS OF 7-TRACK MAGNETIC T A P S HANDLERS 











































M I'U201 37.5 800(4) 30,000 0.75 21 629 13.7 61.4 300 <10 















MTH301 75 •800(5) ' 60,000 0.75 11 660 13.2 60.2 300 <10 















.MTlKtll 150 800(6) 120,000 0.75 5 .3 636 13.0 CI.?. 300 3 
(J) Time in milliseconds to t r ave r se each interblock gap when reading or writing consecutive blocks. 
(2) Number of character positions occupied by each interblock gap. 
(3) Effective speed at the indicated block size, expressed as a percentage of peak speed. 
(4) Per formance of the MTH-201 at 200 and 55S bits per inch density is the same as that of the MTII200. 
(5) Per formance of the MTH301 at 200 and 550 bits per inch density is the same as that of the MTH300. 
(6) .. Per formance of the MTH311 at.200 and 556 bits per inch density is. the same as that of tile MTH211-. 
J'ci€*k l/kc-^d 




7-TRACK. MAGNETIC TAPE HANDLERS 
(550 bits per inch) 
HñRhiuAAe 
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N° PAG. 
UNIV .4C 1100' & 1 1 0 ? S y s t e m I d e n t i t y 
F a s t r m d n F H - 4 3 2 F H r l 7 S 2 M o d e l N u m b e r 
D r a m D r a m D r u m T y p e o f S to rage 
• ' í v . ' . í ' l 9 / c h a n n e l ~ 8 / c h a n n e l • U n i t s o n - L i a e -
l / c h a n n e l l / c l i a n n e l 
R e a d / W r i t e . 
O p e r a t i o n s 
M a x i m u m 
N u m b e r 
$ /c> .anne l 1 / c h a n n e l l / e h a i ^ n e l Seek O p e r a t i o n s 
i í , « O , 096 2 6 2 , 1 4 4 2 , 0 9 7 , 1 5 2 M i n i m u m N u m b e r o f W o r d s p e r 
U n i t 1TC, ICO,70S 2 , 0 9 7 , 1 5 2 1 6 , 7 7 8 , 2 1 6 M a x i m u m 
- -
D e c i m a l D i g i t s M a x i m u m 
T o t a l 
S to rage 1 ^ 0 : 7 x 1 0 6 / c h 13. 6 x 1 0 6 / c h 9 9 . 7 x l 0 6 / c h C h a r a c t e r s 
Oí . 9' 3 5 . 2 3 3 . 8 R o t a t i o n a l T i m e , m s e c A U X I L I A R Y S T O R A G K 
5 . 0 0 0 M i n i m u m 
\v a i l i n g 
' T i m e , 4 . 2 5 1 7 . 0 Ave rage . ( R a n d o m ) 
1.-..-.0 8 . 5 3 4 . 0 M a x i m u m 
1 4 3 , 2 0 0 1 , 4 2 2 , 0 0 0 1 , 3 6 2 , 0 0 0 E f f e c t i v e T r a n s f e r R a t e , chaz - / sec 
i f l i 3 3 S e c t o r S i z e , c h a r 
C lo 3 9 3 , 2 0 4 . 6 t o 3 9 3 , 2 0 4 6 t o 3 9 3 , 2 0 4 T r a n s f e r I¿>ad S i ze , c h a r 
P a r i t y , p h a s e W o r d p a r i t y W o r d p a r i t y C h e c k i n g 
I h r i l . c h a n n e l 
c o n t r o l l e r 
a v a i l a b l e 
D u a l - c h a n n e l 
c o n t r o l l e r 
a v a i l a b l e 
Can b e i n t e r m i x e d 
w i t h F H - 4 3 2 on 
sa^ne c o n t r o l l e r 
F e a t u r e s and C o m m e n t s 
U n i s e r v o V I C U n i s e r v o V I U C M o d e l N u m b e r 
10 /channe - l 1 0 / c h a n n e l O n - L i n e 
3 / c h a n u e l 1 / c h a n n e l R e a d i n g / W r i t i n g M a x i m u m N u m b e r 
1/channel l / c h a m e . 1 S e a r c h i n g 
o f U n i t s 
A H A l l R e w i n d i n g 
0. -!3 uixx 1. 2 m a x ' R e a d i n g / W r i t i n g D e m a n d s on 
P r o c e s s o r , 
0 0 S t a r t i n g / S t o p p i n g 
h. 5 t u 34, 0 2 4 . 0 to 9G.0 P e a k 
T r a n s f e r 
R a t e , K i l o -
c h a r / s e c 
2 3 , 1 to 2 9 . 0 5 9 . S to 7 9 . 7 1 , 0 0 0 - c h a r b l o c k s 
• 5 . 7 0 ( 0 ) 3 . 6 3 3 . 4 t o 3 3 . 4 1 0 0 - c h a r b l o c k s M A G N E T I C 
« . 7 120 T a p e Speed, i n c h e s / s e e 
T A P E 
C Da ta T r a c k s 
e t o :-,:>a,20-í D a t a R o w s l J c F B I i i e K 
2C-J.-'556/ÍU0 P a t a I "lows p e r Inch 
V e s I B M 72S C o m p a t i b l e . 
Y e s ' I B M 2400 C o m p a t i b l e 
i - ' : < • ! ro'.v p a r i t y R e a d i n g 
C h e c k i n g 
Ke.u l af;c-r w r i t e W r i t i n g 
V
" Read R e v e r s e 
D u . d - e h a r . n d c w i l A > l l e « t a v a i l a b l e 
F e a t u r e s a nd C o m m e n t s 
L 
_ . . 
" W i t h o p t i o n - 1 e q u i p m e n t . 
F~< sfF-6 ü Vñca j 
FECHA PUESTA AL. DIA 
i^fú 









M i n . 
C a p a c i t y 
M B 
— — 1 
1 
. M i n . j . . M a x . 
U n i t s J U n i t s 
c o n n e c t , ¡ c o n n e c t . 
1 
S e e k 
A v e r a g e 
m s 
L a t e n c y 
A v e r a g e 
m s 
— — 
l Y a n s f e i 
R a t e 
K B / s 
S u b - , 
s y s t e m 
M o . I i ' . 
t 
U n i t j 
• M o . R . j 
i 
í , 
4 - ü S S - r l l O 
! t 
í ! 
2 . 3 
1 
1 j A 
1 
..!.. .. 
- 7 5 - 1 2 v 5 
. . . . . . 
6 . 2 5 - 3 2 5 - " } 
1 
1 
í - i i D S S Í 3 0 
f í ' 
1 . f 
3 . 0 
I 
2 ¡ 4 
1 
! 
9 5 2 0 5 8 8 5 0 2 7 5 ¡ 
1 
5 9 0 ¡ 
1 
i J — . | ¡ 
? j D S S 1 6 1 
1 t 
1 1 
1 1 , 2 
1 
2 I & 
1 
. 
7 5 1 2 . 5 1 5 6 1 6 3 0 
i . — i - . 
1 




3 . 6 
1 




1 0 0 1 7 . 5 1 4 7 
3 7 0 
3 3 0 
' 3 7 0 ( l y ) j 
3 3 0 ( p y ) j 
l 
f | 
f ^ | 2 5 8 Í B . 
t ; • 1 
i >•• ! 
í B . 
9 - . 1 6 
1 
2 ¡ 2 
1 
! 
7 9 1 7 . 5 1 4 7 
1 4 3 0 
1 2 7 5 ' 
4 1 0 ( t y ; j 
3 6 5 ( 5 y ) j 
i 0 1 
f 2 5 9 B 
I »>« ¡ 
i 1 
1 8 . 3 . 
1 
2 j 8 
1 
, j 






| \ ' U 2 3 1 1 / 1 2 
§ I 
i ' " « 1 
1 f -
5 . 4 2 1 2 ( 3 ) -
« 4 ( 4 ) 
6 0 1 2 . 5 1 5 6 
9 5 0 ( 3 ) 
1 0 1 5 ( 4 ) 
3 8 5 ¡ 
1 
! w < 
3 3 1 1 / 1 1 
L " ' 
1 0 . 8 
Í : 2 ( 3 ) 
2 I ' 
¡ • 4 ( 4 ) 
i ' 
7 5 1 2 . 5 1 5 6 
1 4 4 0 ( 3 ) 
1 5 0 5 ( 4 ) 
6 3 0 j 
1 
i ' 
1 J ( ¡ 5 5 . 1 0 1 
s N í 
! • ! 
8 . 4 
1
1 
1 j 2 . 
1 
4 4 2 0 . 8 1 0 8 ' 4 7 5 4 7 5 1 
i u I 
I fc j G 5 5 . 2 0 1 
! ( 
8 . 4 
' " * 
1 
1 . ¡ . 4 
1 
4 4 1 2 . 5 1 8 0 8 5 0 
""' ' I 
5 5 0 j 
" l 
í O fe . 
1 * * | 8 4 1 0 
i • i 
í> i ••• i' f ~ _ 
3 . 2 
_ 
1 4 . 5 
1 * 
1 
1 j 4 
1 
1 
1 1 0 2 5 1 3 6 
8 3 0 
7 4 5 
4 2 0 ( l y ) j 
3 8 0 ( 5 y ) J 
1 
1 . i _ _ 
1 ! 8 4 i i 
t . . „ ! _ . 
2 8 7 5 10 1 2 . 5 1 5 6 
1 7 4 0 ( ; ' i ) 
1 5 2 0 ( 5 ) 
. G 0 ü ( l y ) " ¡ 
5 2 5 ( 5 y ) | 
• SIAMaÁ&x^I^ djL.''dFrc&t 
i í r , U s r m x l
- . 2 5 9 a r e n o t a v a i l a b l e o n H 1 1 0 
V 2 0 . 4 ' 
0 / 2 0 , 5 ' ' ( F ) d i e d m e l a d a r t c A r c L , • o v e r ' f f a W " ^ . ^ " U Y C . 
/'A'e'í \fa-caj 
TABLE i n . CHARACTERISTICS OF CE DSU130 DISC DRIVE UNITS 
MODEL NUMBER DSU130 
Storage Capacity pe r Pack-(mil l ions 
" of cha rac te r s ) 
2. 0 (Sector Mode)" 
2. 98 (Track Mode) 
Discs per Pack 6 
Recording Surfaces pe r Pack 10 
T r a c k s pe r Disc Surface 100 
Sectors pe r T rack 20 
Cha rac t e r s pe r Sector 100 
Cha rac t e r s Stored per T rack* 2, 000 (Sector Mode) 
2, &S0(Ti ack Mode) 
Disc Rotation Speed (rpm) 1, 500 
Rotational Delay (msec) 0 to 40 
Access Time with Direct Seek 
(msec) 
SO to 145 
Data Rate (chaj ' / sec) 77, 730 
* to 6-bit c h a r a c t e r fo rmat . 
F. 4c*et \/¿lcao) 
FECHA PUESTA A L DÍA 
ktujo Mlv 
N° PAG. 
NTERNA!.. STORAGE: DSÜ270 DISC STORAGE UNIT 
« i S i ü í i í J i — 
Si JdentStv:' DSU270 Disc Storage Unit. 
_ - DSC270 Disc Storage 
Controller . 
DFE270 File Electronics 
Unit. 
}2 Basic Use: random-access auxiliary 
~ s torage. 
is DííyliíiL™ 
The DSU270 Disc Storage Unit is a fast , l a rge -
capacity random-access storage facili ty that pro-
vides a capability of s tor ing up to 307 million 
0-bit charac te rs . Access to any par t icu lar sector 
In the disc unit r equ i res an average of 26 mil l i -
seconds. The high data capacity and fas t access 
time result largely f rom high-density recording 
raid a fixed read /wr i te head for every data t rack . 
Switching t racks is an electronic ra ther than a 
physical function. 
The DSC270 Disc Storage Controller se rves as an 
Interface between a GE-^600 Ser ies p rocesso r and a 
DFL'270 File Electronics Unit. A single controller 
can control one to four DFE270 units. A DFE270, 
In turn, can regulate one to five DSU270 Storage 
Units, A maximum m a s s storage subsystem is 
shown in Figure 1. A minimum subsystem would 
include one.DSC270, one DFE270 and one DSU270. 
The DSU270 consists of a motor drive, four discs, 
• — m l / w d t e . c i r c u i t s , a n d a head for.each data t rack. 
Since there is essential ly no "seek t ime" for the 
track the access t ime to any sector is the disc 
latcncy time, which averages 2G mill iseconds. 
The capacity of each DSU270 Disc Storage Unit is 
1-r>, 3G million 6-bit cha rac te r s . Sector size is 
fixed at 384 charac te rs . A single command can 
read or write up to 4, 09C sec tors (1. 57 million 
characters) . If sec to rs a rc all within one 
W.U270 module, the t r ans fe r of data is uninter-
rupted after initial access is made, even though 
the data is contained in different zones or disc 
faces. A given read command may read sec tors 
across two B3U270 modules, in which case the 
t» aiiDfer time would also includc a second average 
iH'Cijss time. T h e modutef ra re not synchronized." 
•1* AvgnaUlity: 12 months. 
•
í f
» H rs t Delivery: th i rd quarter, 1968 
• B t v ' l Z V í l S o r a ^ : . . , none, 
" r ' H V S I C A L F O R M ' 
gjgiMv' Medium: . . . . multiple discs. 
• — I I H I M p i tnensions 
.'s.o. Disc — 
Diameter: 26. 5 inches. 
Number on shaft; . . . 4, 
' Phenomenon; . direction of magnetization. 
r o High-Speed Channel 
of a GE-625/635 
Figure 1. Maximum DSU270 Mass 
Storage Subsystem 
• 24 Recording Per fo rmance 
.241 Data erasable by 
insti 'uctions: . . . . . . yes . 
. 242 Data regenerated 
constantly: no. 
_^_243.. .Djiia_._volaLiIe_._ 
.244 Data permanent: no, 
.245 Storage changeable: . . n o , 
. 26 Bands per Physical 
Unit: "7 . . . . . . . . . . 512 per disc. 
.27 Interleaving Levels: . . 1; i . e . , no interleaving. 
. 28 Access Techniques-
.281 Recording method: . . \ fixed heads. 
. 283 Type cf access — 
No seek t ime required. Hie access time to 
any sector oí the entire file is the disc 
latency t ime: 26 msec average. 
jA f iící 71: 
FECHA PUESTA A L DIA 
M> a^yQ lcf}o 
N° PAG. 
lo 
TABLE I. GE-115. PERIPHERAL DEVICES 







Card Readers CRZ100: 300 cpm 
CRZ120: GOO cpm 
1 2 B 
Card Punches C P Z l O l : 60/200 cpm 
CPZ103: 300.cpm 
G7<C> 3 ,4 C 
D 
Card Reade r /Punch CRP100: 300 cpm 67<6> 3 ,4 E 
l |ine P r i n t e r s 
1 
PRT100: 300 1pm 
PRT110: 600 1pm 





3 , 4 II 
1 
Magnetic Tape Units MTC1Q3/MTC106: 
Control ler 
MTH103: 30 KC 
MTIU06: GO KC 
'





Disc Storage Units DSC130: Control ler 
DSU130: (77.5KC; 
2 .98 million c h a r s , 





Punched P a p e r Tape 
Reader 




o r 2400 bps 
4 Cont ro l le rs 
(single buffer) 
4 L 
(1) Only one pe r iphera l unit can be se rv iced by Connector No. 4. 
(2) -Up to 4 con t ro l le r s can be connected, using' MPA115 Multiple Pe r i p h e ra l 
Adapter uni ts . 
(3) Up to G Tape Handlers can be serv iced by one con t ro l l e r . 
(4) System: is l imited to 4 Disc Contro l lers using MPA channel. 
(5) Each Disc Control ler can handle 5 Disc Drive Units. 
(6) Theore t ica l ly l imited to 07; p rac t ica l sys tem configuration considera t ions 
will reduce this number considerably. 
tt/HZtwA-ae 
F~ .(<< v i Va. 
FECHA PUESTA AL DIA 




. 1 STORAGE LOCATIONS 


















• 2 INFORMATION FORMAT 
Type of Information 
Alphameric data Word: • . 
Decimal ari thmetic word: 
Size 
24 bits + pari ty 
240 cha rac t e r s 
8 o r 16 sec to rs 
512 t r acks 
384 cha rac te r s 
10 sec to rs 
200 t r acks 
384 cha rac te r s 
26 to 40 sec to rs 




Purpose or Use 
basic addressable s torage unit 
(data or instruction). 
Disc storage r eco rd location. 
Disc s torage record location. 
Disc storage r e c o r d location. 
Random-access data s torage . 
Floating-point word: . . . 
Instruction: 
Represent?.! ion 
four 6-bit BCD c h a r a c t e r s , 
four 4-bit BCD digits plus 2 sign 
bi ts . 
48 bits (2 core s torage locations); 
8-bi t exponent plus sign bit, 38-
bit fract ion plus sign bit. 
• 1 word. 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
P¡.<í tyC /tr/"?'/,? 
TABLE I: GE-600 SERIES PERIPHERAL SUBSYSTEMS 
Required I /O Channels 
Subsystem 
Nó. Minimum Channel Ra te 
1 25KC CRZ201 Card Reader — 900 cpm 
1 25KC CPZ100 Card Punch — 100 cpm 
1 25KC CPZ200/201 Card Punch — 300 cpm 
1 25KC PRT201 P r i n t e r - 1200 lp:n 
1 ' 25KC PTP200 P e r f o r a t e d Tape Punch - 100 c h a r . / s e e . 
1 25KC PTR200 P e r f o r a t e d Tape Reader '—'500 c h a r . / s e c . 
1 25KC PTS200 P e r f o r a t e d Tape Reader /Punch 
1 200KC Single-channel Magnetic Tape Subsystem (1 to 8 
magnotic tape units) — 7, 500 to 160, 000 c h a r . / s e c . 
2 200IÍC Dual-channel Magnetic Tape, Subsystem (1 to 10 
magnet ic tape units) — 7,500 to 160,000 c h a r . / s e c . 
1 or 2 400KC DSU270 Disc Storage Unit (15. 3 mi ' l ion cha r s . ) — 
26 m s e c average access t ime 
1 200ICC DSU200 Disc Storage Unit (23.6 mil l ion cha r s . ) -
225 m s e c average a c c e s s t ime 
1 400KC MDU200 Magnetic Drum Unit (4. 66 o r 9. 32 mill ion 
c h a r s . ) — 17 m s e c average access t ime 
1 200KC MSS3S8 Mass Storage Si'-bsystem (680.0 mill ion 
c h a r s . ) — 430 m s e c average access t ime 
1 25ICC DATAMET-30 Drta Communication P r o c e s s o r 
1 25KC Console v/ith Typewri te r 
/-t/iÑbiAj/ifte 
F E C H A P U E S T A A L DIA N ° PAG. 
ES-B 
D i s p o s i t i v o s d e E / S 
OW/ VA C 
110G/1100. Periféricos locales 
Consola y 
Re!oj ¿3 tifa 
430S-E-9 










Uniservo VI C y/o 










Lectora de ficha' 
C7CS-97 
S 3 
«¡ ° g w « 
I L I I L 
Tambor FH 432* * 
Tiempo,medl<2_da^ Acceso 4,25 . miJiseg. 
Capacidad 262.144 pafabras 
1.572.864 caract. 
Velocidad de Transferencia 240.000 palabras 
1.440.000 caract./seg. 
Máximo por Subsistema 8 
Canales de E/S* 1 
Tambor FH 1782** 
Tiempo medio de Acceso 17,0 miliseg. 
Capacidad 2.097.152 palabras 
12.582.S12 caract. 
Velocidad de Transferencia 240.000 palabras 
1.440.001) caract./seg. 
Máximo por Subsistema 8 
Canales de E/S* 1 
FASTRAND III 
Tiempo medio de Acceso 92 miliseg. 
Capacidad 33.030.144 palabras 
193.180.848 caract. 
Velocidad de Transferencia 39.424 palabras 
230.400 ca'ect./seg. 
Máximo por Subsistema 8 
Canales de E / S ' 1 
Disco 8414 
Tiempo medio de Acceso 60 miliseg. 
Capacidad de! paquete 3,6 mili, palabras de 33 bits 
Capacidad máxima 28,2 mili, palabras de 36 bits 
Velocidad de Transferencia2,5 mili, bits/seg. 
Máximo por Subsistema 8 
Canales de E/S 1 
UNISERVO VI C " 
Velocidad-de Transferencia De 11.383 a 45.547 caract./s;-g. 
Densidad de grabación 200, 556, EOO cct./pulgada (BPI) 
Pistes 7 6 9 
Máxima por Subsistema 1G 
Canales de E/S 1 
UNISERVO VIII C ' * 
Velocidad de Transferencia De 32.000 a 120.000 caract./seg. 
Densidad do grabación 200, 556, 800 oct./pulgada (EPI) 
Pistas 7 ó 9 
Máximo por Subsistema 16 
" Canales de E/S 1 
Impresoras 0758 
• Velocidad c'e impresión 
Caracteres por línea 
Juego de caracteres 
Espaciado horizontal 
Espaciado vertical 
Canales de E/S 
Subsistema de-fie-has 
Lectora de fichas 
Perforadora de fichas 
. _Canaiss- de E/S 
Subsistema UNIVAC 930C 
Lectora de fichas 
Perforadora ele fichas 
Velocidad i'a impresión 
Canales de E/S 
"Puede permitir acceso doble simultáneo utilizando dos ca-
nales. 
" P u e d e n utilizarse los dos subsistemas en una misma ins-
talación. Las velocidades de transferencia se refieren a las uni-














F": s/k'e í 11 
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M ewi o'R / 4 KA P/&A 
A r 
¿ í u / M . t r v t 
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(U, 
cUtu^CÍAj ¿£t ¿tcce&o 
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HA A f í t r 
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C\ ¿i, 
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1|1S 1 m s 
Temps d'acces en 10" second.es 
1 s . 1ran 1h 
\ C 
P , tPÁ-Z'l 
FECHA PUESTA A L DTA* í PAG. 
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Cptfi'istA.&í^d-v Y^ZcdL^^tt. ( CsQrrCtj* Oh ¿ét** Ca W 
y^^eLxA, J j^úr M4A&1 ¡wtt^iA.^lArtj -C^táu^ 
JjLk c^rne^fé ek. 6*4 ¿ihejuí 4 efe ceu . 
A & otkvrt, dLdjhru cJ~\ , 
/ y T • 
4C t^ ¿bn (fiA^uc-t-óri : 
ví-t-1 ¿¿e cr.r.¿ o 
A , ^ 
/ie^ja-o- htedí H¿it^L^íi, (ucb> 
G í [ A x c j x j 
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« 1 / 
A 1' e / u ^ e . c m <r« 
.djt' hito / J!a U^í^e^o o ihL'éx 
; C a Í U
 t CAAyA,. ju-^d (V>1 d-?' £a¡tÍ®*< -"t í"! "i 
'jMlt U^étk, A-*** "o 11 
<f. ¿f , -^'j^r ^c^u, j^ia^^o JJ¿ ¿< I fi / / / / • / 
-eA n^onn í-r€- ¿lf¿ 26) ^ ^ e ¿X.IfiA-^ M ¡¡¿U^*^ 
Tt-jíY&t&toteK '¿éL,. t^^fCb^Ji ck. L-iij" 
X c? 
« 
lACt- \C-f «si „/•"' 
>7 Cl>Y 
Co CKP ¡-'i r « l . . 
¿a.; ¿ZJCSI^ÜTr / ;o" ¿ÍW ¿i'// ^jefecc<o>\ 
cl/L.-tí^ paJÍeUrAs s¿&kcot 
-1 > 
'¿1 e£ Uito c£& / e c A n - t , ¿ t e Vps ¿ 
FECHA PUESTA AL DIA 
/l4cz.k:/o - f<1 ?0 
/ 
N° PAG. 
M • ¡> ! A» 
Selection I 
^ V ' 2 " V H F 
B " Tore non s é l e c t i o n n é 
Tore s o m i - s é l e c t i o n n é 
"v^y*" Tore s é l e c t i o n n é 






f \ M p Uf t CtfU-^ í'Y t. I/i 1 i tfQ 
From X drivers 
Inhibit h i t o 
winding- blot'j<<.Co 
(from data register) ' 
To one-bit position 
of data register 
One plane of a 16-word-core storage unit 
H^RMA'-K-e 
f. fciel Va Cca^f 
N° PAG. FECHA PUESTA AL DIA 
Al/?. 
p7 <fc*.Q":t VtKCOj 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
MR-io 
D " s • 
iy-0 ¿Etl t 
?</ czt rej>tf 
(k) ñí^z+s&rM [CáC^'lhV) 4 ^ fi><€w CM ¿>t¡% ¿eétcab 
A L.
 fí / ' "!"' \ /) 
Ua Í^J bLoci í i cusfueít, 
A i U U 





^ f e X-^ -m c-tn-, i ' ¿ ¿ i r / 
j^e-/ 4jl ctcdk 
(¿lS) ¿Lo /^M^t,ojt*-<l -¿Sí-i -IccJÍ-. v¡:\. (¿2c) j^Cyo /K^^dyfei' 
¿ ¡ ^ c e ^ d ^ ¿¿cfo\r¿i-
^ /..O '(-CcJu r¿l. (Jo) , 
t ? 
^ i / i 
drccUfej d/L a, ccej-o 
¿A»U±¿o 
txrr / .¿V ciiicJr-f M--Í-1 U\to di c,a,JU, ci¿u£. f>#Y 
i i / • / $ a y /* 
"&"3 féU«Ji't>-y\€f , 
Jii^t-i-xfxl ¿Lt. (AJ t ¿4-vt ¿>¿oqtAr& i-tg. vi 
H¡\?U)\Á>arjs F E C H A P U E S T A A L DIA /UftZAfO ñ j'O 
N ° PAG. 
MR"r\ l 
t>aisr<x -4-&-Í A.4A.04 SÍ , k&JfyiAi 
I I ' ' 
¿zéLt- ftt%-/aJ> m<4 LÁJ 





Ac " / i r í a J>-i}r ct V.¡v, 
cts, h L 
sju] 
t>\ yrfiL L> 
UJ /L hi y. 
aííZ,-
le. 
^edb JjLc^dUf^ Cauda. j/trlduc-C, -£íc 
<¿t i-x¡Lo x 4' y / ¿Hrvt«vo /h4í:c¿?U Jh'u^kíi' 
¿íU 
' T E 
•f. ?.— Oypcu 
-Y,£-4 , ¿k. y . jPrCM^k V^t'eLcJ^ CtW 
ia^tX At. /)xt/ñJrí'¿i, o Lifíe.- &i4¿t ti-^ux ft 




FECHA PUESTA AL DIA N° PAG. 
Momo 'Hfo Mfc'12. 
t'k. & 
tf¡\n 
K fá ,Ó "X. V, 









a^, p[ rpTcrrt :••• <> k. -¿achf-itn.,' f. 
-drive lines 
7 r e / i z / r t 
Word-< 
¿(¿L^cllpt* 
IfL Avt ¡ja. Á l , 
At EA. ctiilCckik 
T T 
ZD-organization example—16 words, 5 bits per word 
Word-driver pla 
(cores) 
P I t-'-Cj -dj^C-H A.i>t "(fh, 
H A'Rbu/A R-B 
• r : i c <• e i 
FECHA PUESTA A L DIA N° PAG. 
\ Lsi TC-LAs-I 
% sW. /S) 
/ ¿a ¿ I 
jai oj'ro
 f íü or^^i^éxtAfx*-) ¿2) ^ó'Lo ¿tó-j 
lul^i j> 
J 
Co fy (fww CU«>\ Ch CU<M<\ 
So -¿it T/tíocA, j>\A.e4 aA- céa.>> 
,L > / > y ( ^ el* f - n ' &M  l . 
(O ¿eth* 
(¿i) EfUuCÍnr "o ' ' ^ ^¿lia-ém. A-c¡(icc<^ 
¿así -Ct^eiZj di Litf 
(c) (€4Cu'bir "/í" t^ 61 .j^AaUy^l s. txotp 
l-ü / V M t ¡ > w t o fécyf'í-i-rcíi, ( A ^ ) 
t- -fkeh \Í'cl.C¿LÚ 




/hbuutria, dU- dpJ^ui/Jl 
l~.vx <A OI^O-PVMU^ A¿ e^l'e cua. Y-J-O /no ^H 
C-I^írn-J ¿ti üy^Mí 
¿tu Cjk ¿LL . TS&s^e.c'k <JLt St****-
c-tJ^i Í'€c^fc¿%r pSz'HtZ-í / Jh^eAjt, yi-'^u"^ 
i' ot'a-^ C - c W ¿¿Ldtt ^t ' ^ dLovxAn. '(A ^djH C e - t í / v , 
ti^zAc* 
C-í-t d¿ 
-b-uo "dé / ¿ ¡ t . 
^oJUÍU) ye^A^-ir / ^ OTh^i Oiú^f jfíCñ'c**-« ih 
otVin ¿JL ,tut*> • , por '/ -ót A¿ (A 
4 
ÍUíh //¿4i" /íí ¿i cÍL \MSC¡At- C& í i / » 
At CA¿4)~3 , Af^ T^níle^) ¿LcJhujzígj. 
¿t DfCR ¡n 
¿-t-t t i ? / f , 
/¡cAi^A^&utk, -4C <zt¡¿ ^vwA kjl C^
 t Co 
ji^-t reduce c-^/W u^lhwl^. ^HA^^U^ { 
YiíL de Ai&Q d-P. C{'rttVa.c ) /-d íi&u^j;»^ AJÍ 0Í'0¿O (V'&f 
H^Co J Cj shi. bin C¡r tj^Z téi-4 Ct*AúYi<?tj J¿a. ^st^cítíso * 
¿cl- fa* ¿A- ¡^i^Jy^iCi'^ . y AÍZJ(Z-rflAA-o Al Ua,(0_ 
r 
NCI! 31» & 315-100 NCR-315 RMC NCR 500 System Identity 
! , -Kvte 12 + pari ty 12 + pa r i ty - Binary Bits 
! 3 3 12 Decimal Digits Word Length 
i 2 2 6 . C h a r a c t e r s DATA 




Represen ta t ion 
STRUCTURE 
i 
sign •irdtgitr Txaigns™ Frac t ion S i z e -
3 digits 3 digi ts - Exponent Size 
-
315-3 thru 315-5, 
315-101 315-501 517-1 Model Number 
, ' .srv Decimal Decimal Decimal Ar i thmet i c Radix 
I to 8 1 to 8 1 . Operand Length, Words 
í - 2 o r 4 2 or 4 1 Ins t ruct ion Length, Words 
I 1 1 4 A d d r e s s e s per Ins t ruc t ion 
i •) ¿'ire. or b in . ) 138 19 .5 11,290 c « a + b Likely Fixed 
I . - ) 508 97 .2 12,300 c = ab T i m e s , Msec (5 Digits Min. 
P rec i s ion ) 1,414 45S.4 100,057 c = a / b 
• t !) ' ( t ins ) 1, 232 (s) 48 .2 - c = a + b 
Likely Floating 
Point Execution 
T i m e s , Msec 
j ' « { > 1) A H (long) .3, 132 (s) 201. 2 - - • • c - ab 
f l i l ) 1>2 (long) 3, 332 (s) 523.2 - c = a / b 
t v r . ' v Par i ty Par i ty None Checking of Data T r a n s f e r s -
CENTRAL 
PROCESSOR 
t I Yes, I /O only; p rocesso r malfunct ion* Yes, I / O only; p r o c e s s o r malfunct ion* None P r o g r a m In ter rupt Faci l i ty 
30 30 None Number of Index Reg i s t e r s 
' H
 ( ! i k v c l s Nono None None Indirect Address ing 
i ' . . : ! Good Good None Special Editing Capabi l i t ies 
< 1 None None None Boolean Operat ions 
*- i ti It ns • Fa i r Fail- None Table Look-up 
Yes Yes Yes Console Typewr i t e r 
• ' M l ( l unne l s ) 
1 4 more 
1 integrated non - s imu l -
taneous channel ; optional 
tape r c a d / w r i te /com pute 
facil i ty 
1 - in tegra ted n o n - s i m u l -
taneous channel ; optional 
tape r e a d / u Y i t o / c o m p u t e 
fac i l i ty 
1 Input-Output Channels 
i ' LHM 1-101/ 
' • .pntititlity 
1- - _ -I ' J J 
Multiply/divide is s t a n d -
a r d in 315, optional in 
31.5-100 
P rop-am compat ible 
with NCR 315 and 
315-100 
Fea tu re s and Comments 
1 31G 318-502, 316-504 517-1 Model Number 
i ' i ' - i n n ' Core Thin f i lm Core Type of Storage 
i - 5, 000 20, 000 200 Minimum Number of Words 
i -
40,000 80, 000 400 M a x i m u m 
120, 000 240.000 4800 Decimal Digits Maximum 
< S O , 0 0 0 100,000 2400 C h a r a c t e r s Tot:: 1 Storage 
0 0 . 8 ' 10S0 Cycle T i m e , i^sec WORKING 
i 83,000 1,2-14,000 11,111 Effect ive T r a n s f e r Pate , c h a r / s e c STORAGE 
1 . ..:.:., r a r i t y Pur i ty Yes Cheeking 





Ent i re working 
s to rage is 
th in- f i lm "Hod 
Memory" 
Fea tu res arid Comments 
* With optioii.it cqu ipmcr i . 
(s) Using subrout ine . 
F7 « A * U k <v,•.:.-/ 
FECHA PUESTA A L DIA (M° PAG. 
P- ^Cetj/Á-g: 




f V <r Á jt 
-faiJUj 00>u<i Jjt ói- IhzLoLA^i^l
 f ¿Ui 
t£¿b$: h YC- ca ¿ 4 ¿i- i 
O03 7 e • c A ^ ejto4 oftrír "kou y&aÁ&é y ofci o^ta^rCé 
da.J!. 
Ahrit <¿t j'Uf MOL. f&und'-Q ¿&f -/¡¿peíej A^ 
I ^ / ^ f 




Sl^cA&ti. ¿ÚL jz&JUcdAÁA, MÍb A-t. 
'ttnnC] JJL 'dXfil^o CjiA-C slh® bépftC&us ' ' 
/ n 
ca¿üc> die.. c^j Cdh^^/r^táTVt < 
T > r (ü f r t sk . J > ¿ > u t e - ¿ C - t i v t ^ - o 
fb fe-u^xtod ¿bt /^-n&^t 0Yi<fit4 x^j^Cc^. d^cfcraj ^ ¿a. 
•¿b-Y ( >t <t*i-'1 
^fy^tcJ'l 
S&x 
•a (éte^ ÁJCÁ- lh^OÍ ln->l 
f í í M J yjkh^ sT f/^A^¿l'Wi/C; C¿¿ ÚL ¿ 
ha^ Cjut ^ce-rí'i f ¿tuát- P'i^is ¿t 
/ / / f¡ t-l . y» / / , / // 1 
cKjt /¿xtlCfKf&á /^Joíh"¡ r-¡ íj(''[>:] ^ "úCic j c^r^i 
. a ¿ ' i " / i 
1¿U ¿¿ssfihíSw ¿A-n-'U^':t e ?'> \¡, ¿ ¿ s r / < ' / y . ' v 
Jk, <St L^ti-i^X' Át 
/ , ^ p •• 
-LA^ r&éB-\A£álí%4 yOryri/'t UeiL&iJ-t,. téthá pT&pwri 
' a A 
•--i (íH^j 
^ i , _ . * L. á , / : 
/ - » i / c i ^ C e Z J 
FECHA PUESTA AL DIA 
O ñ}o 
N° PAG. 
LQLÜPHENT SELECTION CHECKLIST 
The checklist is subdivided into hardware and software, genera!, and economic 
aspects, 
A general consideration is to study a computer configuration in relation to the 
next larger configuration wi th in the same series, and to pay special at tent ion to 
the f lexibi l i ty and compatibi l i ty w i th in the equipment range in terms of hard-
ware and software. 
Interna! store Central unit 
® What al'e possible capacities? 
e How ts/the store organized? 
o What ik the cycle t ime? 
<r Is overlay between store access possible? 
• How is protect ion organized ? 
» is dynamic! relocation of programs possible? This is of the utmost importance 
for mult iprogramming applications. 




Magnetic tape drives 
• Is seven track .feature, available ? 
* Density in characters per inch. 
* Data transfer rate in characters per second. 
e Phase modulation or "non return to zero" data-representation method. 
® How many tape units can be connected to one control unit? 
Start-stop times. 
* Is read backwards feature available? 
0 Are standard 2400 ft. reels used? 
® Compatibi l i ty w i th industry standards, 
e Hardware checks. 
* Transport: capstan or vacuum? 
i'rin'c 
e Speed in lines per minute. 
• Number .of characters per line. 
• Character set. ' 
e Exchangeability of character set, 
» Maximum number of copies. 
« Form formats allowed. 
• Line spacing and paper skipping times. 
TÍARPíaJA &t 
I mini tliaaWMCTmtWMaWBWiWMailllillirWH > IIMlirtMiMWWBMIWWMMM^  " * - *> - « 
Alá Sksvt&j o T < 5 V i £ j h¿5U-, ^e^injlo Ajl JjAjuLv asi^oj jfioi 
JT^L-ÍA 'ic^rt.^ cnnztj JLcrt AOJAÚ 
TAstC 
i 
" s i ( f ^óy^ Aa-w^ /¿1/nX 4¿ £ '[H-j®^«-I' 
])lyUUtú A ¡ 
(•&) re. Bastee. 
" ibi^ hdi f&c j / L - , ¿{cwy) !¿{J4 ' v / ^ / P t - ^ 
/1?¿C 
lA/lhd 
Sprier NA, ¡me ^i^íC'} 
(¿¡) ib Heltinn, 
Mcérox^jH'lli, tftf 
4) /V¡e-i(yt\A^ A ^ro^-r^vinnn^ -éVt ft^AsheA Cth^xíi'bu. 
?VíTH : í¿4 nrte^frilté '' 
HA-RMA^ FECHA PUESTA AL DIA /¡Atufo fíro 
Z i 
Jsi^v-i'ha^rtO ' c ¡ ¿%JL Óá-J 
C^<:A)J - /hfpfu^-fiñ^ t , 
<f T A 
<J / th A i t-y i •/ & ó 
(4) ktwpUuá
 l Se 
H y Ly-'A 
V 7 / 
[i) /A y , «T/^e 
lyiftú¿ívKcí¿(hn io aüik, sfrucf^r-E^j c^-y-n^-itu' 
Nohu cdt. djJl Cfo^^i&c Jc<'e^ce~ 
e^-d jfrrA U h i V^-Ía'/" 
'
1
 C&y*J^-fe* t^-d éLpJt-
Mcór^-o •H\U.ííílh 
